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3 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Сегодня педагогика и психология рассматривают развитие 
воображения детей дошкольного возраста как одну из важнейших задач 
развития личности, что также отражено в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 
где формирование творческой деятельности ребенка является одним из 
направлений образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие». 
Актуальность развития творческих способностей человека также 
сформулирована в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» [55].  
В целевых ориентирах процесса образования наряду с 
интеллектуальными, духовно-нравственными говорится и о творческом 
развитии личности. Творческое воображение выступает как познавательный 
процесс,  необходимость развития которого заключена в том, что к началу 
обучения в школе ребенок должен быть способен ориентироваться в 
окружающей ситуации, в которых происходят преобразования знаков и 
образов (либо быть к этому готовым).  
Проблема о развитии творческого воображения детей является одной 
из основных в дошкольной педагогике, так как до сих пор до конца не изучен 
«феномен детского творчества», а вопросы, связанные творческими 
возможностями дошкольника, остаются открытыми. Вместе с тем, 
изобразительная деятельность рассматривается как одна из эффективных 
форм развития воображения в процессе художественного освоения детьми 
окружающей действительности. 
Одним из сравнительно недавно появившихся видов изобразительной 
деятельности является пластилинография. Суть ее заключается в создании 
лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных 
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объектов на горизонтальной поверхности с применением различных 
материалов [7].  
Занятия пластилинографией развивают творческое воображение 
ребенка, формируют в его сознании представления об окружающем мире 
красочнее и ярче. Занятия пластилинографией способствуют развитию таких 
психических процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия 
пространственной ориентации, сенсомоторной координации. Все это, 
обуславливает особое значение платилинографии для развития творческого 
воображения у детей дошкольного возраста.  
Однако, несмотря на то, что занятия пластилинографией обладают 
большими возможностями в развитии творческого воображения у детей, в 
практике работы с детьми эта разновидность изобразительной деятельности 
еще недостаточно освоена, не подкреплена методическими разработками. 
Также, не в полной мере разработано содержание данного вида 
изобразительной деятельности, учитывающее задачи развития творческого 
воображения у старших дошкольников. 
Отсюда вытекает противоречие между необходимостью развития 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста на 
занятиях по пластилинографии и недостаточной разработанностью 
методического обеспечения организации данного процесса. 
Указанное противоречие обозначило проблему исследования: каковы 
особенности организации процесса развития творческого воображения у 
детей старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных 
организациях на занятиях по пластилинографии. 
Актуальность исследования и выявленное противоречие обусловили 
выбор темы выпускной квалификационной работы: «Развитие 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста на 
занятиях пластилинографией». 
Объект исследования – процесс развития творческого воображения у 
детей старшего дошкольного возраста. 
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Предмет исследования – комплекс занятий по развитию творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста на занятиях 
пластилинографией. 
Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 
занятий по развитию творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста на занятиях пластилинографией. 
Для достижения цели мы определили задачи: 
1. на основе анализа психолого-педагогической и методической 
литературы раскрыть содержание процесса развития творческого 
воображения применительно к детям старшего дошкольного возраста; на 
основании этого уточнить понятие «развитие творческого воображения» 
применительно к детям старшего дошкольного возраста; 
2. определить психолого-педагогические особенности развития 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста; 
3. раскрыть возможности занятий пластилинографией в развитии 
творческого воображения у детей; 
4. подобрать диагностические методики и провести диагностику 
исходного уровня развития творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста; 
5. разработать содержание комплекса занятий по развитию творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста на занятиях 
пластилинографией. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 
‒ исследования о сущности, классификации и развитии 
воображения в работах Н.Е. Вераксы, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова,  
О.М. Дьяченко, Е.Е. Сапоговой, и др.;  
‒ особенности творческого воображения детей дошкольного 
возраста, отраженные в исследованиях: Л.А. Венгера, Н.А. Ветлугиной,  
А.И. Кириллова, Ю.А. Полуянова, Е. Е. Сапоговой, Г.А. Урунтаевой и др.; 
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‒ проблемы развития детского творческого воображения в 
изобразительной деятельности, отраженные в работах А.В. Бакушинского, 
А.А. Мелик-Пашаева, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной,  
Л.Ю. Субботиной; 
‒ методические подходы к развитию творческого воображения на 
занятиях пластилинографией, разработанные Г.Н. Давыдовой,  
Н.Е. Милосердовой, Е.В. Полозовой. 
Методы исследования. 
Теоретические: анализ нормативно-правовых документов, теоретико-
методологический и понятийно-терминологический анализ литературы по 
проблеме исследования.  
Эмпирические: педагогическое наблюдение, диагностические задания; 
анализ продуктов творческой деятельности детей, количественный и 
качественный анализ результатов исследования. 
Практическая значимость: положения и выводы исследовательской 
работы, разработанный комплекс занятий по развитию творческого 
воображения у детей дошкольного возраста на занятиях пластилинографией 
могут использоваться педагогами дошкольных учреждений и родителями 
воспитанников в свете требований ФГОС ДО. 
База исследования. Проектировочная работа проводилось на базе 
филиала № 2 «Артинский лицей»-«Пристанинская НОШ», структурное 
подразделение «Детский сад «Родничок», село Пристань. В исследовании 
приняли участие 10 детей старшей группы. 
Первый этап был посвящен теоретическому анализу психолого-
педагогической и научно-методической литературы по проблеме развития 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста на 
занятиях пластилинографией. Исследовалась сущность понятия 
«воображение», «творческое воображение», «развитие творческого 
воображения»; изучались психолого-педагогические особенности развития 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста; выявлялся 
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потенциал пластилинографии в развитии творческого воображения; 
подбирался диагностический инструментарий для выявления уровня 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста.  
Второй этап был посвящен диагностированию исходного уровня 
развития творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста, 
разработке комплекса занятий пластилинографией, направленных на 
развитие творческого воображения у старших дошкольников, подбирались и 
описывались методы, приемы и содержание занятий.  
Структура и объем выпускной квалификационной работы: 
введение, две главы, заключение, список литературы, состоящий из 62 
источника, 3 приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
НА ЗАНЯТИЯХ ПЛАСТИЛИНОГРАФИЕЙ 
 
1.1. Развитие творческого воображения у детей как педагогическая 
проблема 
 
Воображение детей в старшем дошкольном возрасте выступает как 
один из активно развивающихся психических процессов. Определение 
понятия «воображение» пытались сформулировать еще древнегреческие 
философы (Аристотель, Платон, Сократ). Так, например, в истории 
философии сказано, что Аристотель и Платон, занимаясь исследованием 
воображения, первыми выдвинули проблему воображения как научную, 
проанализировали ее сущность и раскрыли основные черты.  
В философском словаре, воображение определяется как «психическая 
деятельность, заключающаяся в создании представлений и мысленных 
ситуаций, никогда в целом непосредственно не воспринимавшихся 
человеком в действительности» [39, с. 93]. Помимо философии воображение 
изучается психологией и педагогикой. В настоящее время существует много 
подходов к определению воображения. Исходя из этого, необходимо 
рассмотреть вопрос о том, что представляет собой воображение. Логика 
нашего исследования предполагает обратиться к словарям, для уточнения 
термина. 
В педагогическом словаре «воображение» имеет синоним «фантазия» и 
определяется как: «психический процесс, заключающийся в создании новых 
представлений, мыслей и образов на основе имеющихся знаний и опыта. 
Воображение выражается в мысленном построении программы поведения, 
когда неясен путь решения возникшей проблемной ситуации [40, с.278].  
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Психологический словарь рассматривает воображение как способность 
человека к построению новых образов путем переработки психических 
компонентов, приобретенных в прошлом опыте [45, с 125]. 
Процесс воображения был изучен многими российскими и 
зарубежными учеными, исследователями – практиками, среди которых  
Л.С. Выготский, Я.Л. Коломенский, Н.В. Крыжановская, А.Н. Леонтьев,  
Р.С. Немов, З.Н. Новлянская, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и другие. 
Так, например, Я.Л. Коломенский под воображением понимал «способ 
овладения человеком сферой возможного будущего, придающий его 
деятельности целеполагающий и проектный характер» [56, с. 20].  
Творческое воображение считал своеобразной формой отражения 
действительности, которая заключается в создании новых образов и идей на 
основе имеющихся представлений. Р.С. Немов считал, что «воображение 
является основой наглядно-образного мышления, позволяющего человеку 
ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного 
вмешательства практических действий. Оно во многом помогает ему в тех 
случаях жизни, когда практические действия или невозможны, или 
затруднены, или просто нецелесообразны» [38, с. 52].  
З.Н. Новлянская говорит о взаимосвязях процессов мышления и 
воображения: «…воображение дает нам результат реального до его 
реального воплощения, поэтому его (воображение) называют иногда еще 
«опережающим отражением действительности». Такое опережающее 
отражение позволяет нам заранее представлять продукты труда, 
прогнозировать поведение окружающих. В создании этой готовности работа 
воображения тесно сплетается с работой мышления, потому что мышление  
«система опережения» сознания [56, с. 116 ]. 
Э.В. Ильенков считает, что сущность воображения заключается в 
умении «схватывать» целое раньше части, в умении на основе отдельного 
намека, тенденции строить целостный образ [20, с.37]. 
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Ряд исследователей (Л.С. Выготский, А.В. Петровский, Р.С. Немов и 
др.) отмечают, что воображение есть процесс создания новых образов, 
протекающий в наглядном плане. Эта тенденция относит воображение к 
формам чувственного отражения. Есть мнение, что «воображение создает не 
только новые чувственные образы, но и продуцирует новые  
мысли» [13, с. 52].  
В частности, Л.С. Выготский указывал на то, что воображение не 
способно повторять одинаковые сочетания и формы несколько раз, хотя и 
имея опыт прежней жизни, наше воображение рисует различные ряды 
развития событий. Иначе говоря, привнесение нового в само течение наших 
впечатлений и изменение этих впечатлений так, что в результате этой 
деятельности возникает новый, раньше не существовавший образ, 
составляет, как известно, самую основу той деятельности, которую мы 
называем воображением». 
По мнению Л.С. Выготского [13], развивается постепенно, 
основывается на полученном ранее опыте, на эмоциональных впечатлениях, 
которые он испытал. Также автор утверждал, что воображение развивается 
благодаря развитию речи дошкольника. Исследования показывают, что из-за 
задержки или каких-либо нарушений речи у детей отмечается недоразвитие 
воображения. Ведь именно благодаря возможности говорить, дошкольник 
может представить и описать воображаемый предмет, оперировать им, 
проводить различные комбинации.  
Развитие воображения ребенка зависит от среды его обитания, 
утверждал А. Вейсман. Мысль его заключается в том, что ребенок 
использует те возможности и развивается только в тех условиях, которые 
существуют в окружающем его мире [56, с. 12]. 
По мнению Г.Н. Давыдовой развитие ребенка зависит разнообразия его 
деятельности: чем больше возможностей у дошкольника изучать, 
самостоятельно выполнять что-либо, тем быстрее он начнет творчески себя 
проявлять. Изобразительная деятельность выступает одной из самых 
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известных видов деятельности, которая наиболее способствует творческому 
самовыражению ребенка и способствует реализации ребенком себя, дает 
возможность творить, создавать, экспериментировать, фантазировать. 
Воображение выступает одним из самых ярких психических явлений и тесно 
связано с творчеством. С.Л. Рубинштейн считал, что воображение 
формируется в процессе творческой деятельности. 
Количество специфических видов воображения определяется 
количеством видов человеческой деятельности, – конструктивное, 
техническое, научное, художественное, живописное, музыкальное и т.д.  
Все эти виды воображения, формирующиеся и проявляющиеся в 
различных видах творческой деятельности, составляют разновидность 
высшего уровня – творческого воображения. 
Начиная с 50-х годов экспериментальное изучение творческого 
воображения стало предметом интереса западных психологов. В первой 
половине XX развивался бихевиоризм, представители которого 
игнорировали существование образов, исключая их из круга явлений, 
подлежащих изучению. В связи с этим на основании анализа различных 
точек зрения понятие «творческое воображение» требует уточнения.  
Существует несколько десятков определения понятия «творческое 
воображение, так в педагогическом словаре оно трактуется, как 
«психический процесс, заключающийся в создании новых представлений, 
мыслей и образов на основе уже имеющихся знаний и опыта» [19, с. 16].  
Б.М. Теплов творческое воображение характеризовал как 
«самостоятельное создание новых образов, включенное в процесс творческой 
деятельности, то есть, деятельности, дающей в результате оригинальные и 
ценные продукты. Таково воображение писателя, художника, композитора, 
учёного, изобретателя и т. д.» [53, с. 87]. 
Л.С. Выготский отмечает, что «для того, чтобы понять 
психологический механизм воображения и связанной с ним творческой 
деятельности, лучше всего начать с выяснения той связи, которая существует 
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между фантазией и реальностью в поведении человека» [13]. Автором были 
выделены положения, связывающие воображение с действительностью: 
1. Любой образ воображения создается из образов, взятых из 
действительности и опыта человека 
2. Образ воображения может представлять из себя что-то совсем 
новое, не бывшее в опыте человека 
3. На процесс творческого воображения оказывает влияние эмоции. 
При создании нового образа проявляются такие же эмоции, которые 
закрепились в памяти совместно с ранее созданными образами 
4. Сложившийся образ воображения является элементом 
действительности. Представления человека и являются результатом 
творческой деятельности. 
А.И Савенков в своих исследованиях отмечает, что «человеческое 
мышление, способность к творчеству – величайший дар природы. Важно 
понимать, что этим даром природа отмечает каждого человека: кого-то в 
большей, а кого-то в меньшей степени» [49]. Он выделил следующие 
показатели творческих способностей детей: продуктивность мышления, 
оригинальность мышления, гибкость решения, способность разрабатывать 
идею.  
Гибкость творческого мышления ребенка тесно связана с богатством и 
разнообразием его прошлого опыта (объем знаний, умений, навыков и т. д.), 
однако полностью им не определяется. Само по себе количество полученной 
информации не является гарантией способности к комбинированию и 
созданию на ее основе новых идей. Решающим фактором здесь выступают 
методы усвоения опыта ребенком.  
Продуктивность творческого мышления – способность, очень близкая к 
предыдущей, и заключается она в генерировании большого числа идей. 
Легкость генерирования идей ребенком выше в том случае, если уменьшено 
давление стереотипов, которые приобретаются в процессе усвоения опыта и 
часто диктуются его содержанием. Поэтому, если в процессе обучения 
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педагог ставит задачу развития способности легко генерировать идеи, то 
следует помнить не только о методах усвоения опыта, но и о его содержании.  
Оригинальность творческого мышления – способность выдвигать 
новые идеи, отличающиеся от знакомых, банальных. Проявляется эта 
способность не только в творчестве, но и мышлении и поведении ребенка, 
его общении со сверстниками и взрослыми, в других видах деятельности. 
Оригинальность (либо ее отсутствие) ярко выражается в продуктах детского 
творчества: тематике, характере исполнения, сочинении историй и т.д. Также 
оригинальность мышления ребенка естественна, она не похожа на нарочитое 
желание выделиться.  
Разработка идей – способность внедрить идеи в продукты творчества, 
детализировать выполненный продукт творчества, наполнить продукт 
творчества интересными деталями и подробностями, глубоко проникнуть в 
решаемую проблему. 
Л.Д. Столяренко под творческим воображением понимает «такой вид 
воображения, в ходе которого человек самостоятельно создает новые образы 
и идеи, представляющие ценность для других людей или для общества в 
целом и которые воплощаются («кристаллизуются») в конкретные 
оригинальные продукты деятельности» [51, с. 253].  
Образы творческого воображения, по мнению автора, создаются 
посредством различных приемов, интеллектуальных операций. В структуре 
творческого воображения различают два типа таких интеллектуальных 
операций. Первый – операции, посредством которых формируются 
идеальные образы, и второй – операции, на основе которых 
перерабатывается готовая продукция [51, с. 254]. 
А.В. Петровский также рассматривает творческое воображение через 
самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в 
оригинальных и ценных продуктах деятельности. Под творческим 
воображением понимается создание новых образов без опоры на готовое 
описание или условное изображение. 
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Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа 
литературы сделаем следующие выводы: 
В рамках нашего исследования мы остановимся на следующем 
определении творческого воображения: творческое воображение – это 
самостоятельное создание «новых образов, которые реализуются в 
оригинальных продуктах деятельности; это продуцирование оригинального 
образа без опоры на готовое описание или условное изображение. 
Развитие творческого воображения – это процесс, направленный на 
формирование способности самостоятельно создавать новые образы и идеи, 
представляющие ценность для себя и других людей которые воплощаются в 
конкретные оригинальные продукты деятельности» (по Л.Д. Столяренко), 
заключающихся в способностях самостоятельно создавать новые образы и 
идеи; уметь воплощать свои идеи в конкретные оригинальные продукты 
деятельности (А.В. Петровский, Л.Д. Столяренко). 
 
1.2.Психолого-педагогические особенности развития у детей старшего 
дошкольного возраста 
 
Старший дошкольный возраст – последний из периодов дошкольного 
возраста, когда в психике ребенка появляются новые образования: 
произвольность психических процессов – внимания, памяти, восприятия и 
др. Появление произвольности – решающее изменение в деятельности 
ребенка, когда целью последней становится не изменение внешних, 
окружающих его предметов, а овладение собственным поведением. 
Благодаря произвольности появляется способность управлять своим 
поведением, а также изменения в представлениях о себе, в самосознании и в 
самооценках. Все изменения, происходящие в его жизни, приобретенный 
опыт необходимы для дальнейшего существования в социуме [10, с. 15]. 
Особенности развития творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста исследовались отечественными педагогами и 
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психологами, что освещено в работах Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, 
З.И. Икуниной, Е.В. Котовой, М.М. Рыбаковой, Н.И. Стреляновой,  
А.Н. Леонтьева и др 
Так, например, Н.И. Стрелянова утверждала, что творческое 
воображение отсутствует у ребенка до 3 лет. Н.Н. Палагина считала, что 
воображение появляется уже в возрасте двух лет. Такие разногласия связаны 
с тем, что у взрослого человека уже развито воображение, мышление, личное 
мнение, что мешает оценить творческие способности ребенка. 
Ряд исследователей (О.М. Дьяченко, Е.О. Смирнова, Н.Н. Палагина) 
отмечали, развитие воображения можно разделить на несколько этапов. 
Первый этап происходит в 2,5-3 года. Ребенок уже начинает отделять образ 
от предмета и обозначать образ с помощью слова, использовать предметы-
заместители. Но он еще не может спланировать последовательность 
действия, этапы создания изображения.  
О.М. Дьяченко [19], благодаря ряду собственных исследований, 
выделила три основных этапа развития воображения детей дошкольного 
возраста. Именно к началу периода старшего дошкольного возраста ученые 
относят второй этап развития воображения, характеризующийся 
ступенчатым планированием. Учитывая, то, что на третьем этапе 
дошкольник (к концу старшего дошкольного возраста) приобретает 
способность к целостному планированию своей деятельности, благодаря уже 
весьма высокому уровню развития воображения, можно говорить о 
значимости старшего дошкольного возраста в развитии творческих 
способностей ребенка.  
М.М. Рыбакова считала, что воображение развивается только к 5 годам, 
что соответствует второму этапу в развитии воображения. Ребенок активно 
участвует в ролевых играх, с удовольствием занимается художественной 
творческой деятельностью. В этом возрасте воображение выполняет уже 
специфическую функцию. Ребенок мысленно представляет ситуацию, 
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планирует какое-либо действие, делает, смотрит на результат, после чего 
снова планирует действие.  
Благоприятность периода дошкольного детства для развития 
творческого воображения детей подчеркивается и с психологической точки 
зрения. Детям старшего дошкольного возраста присущи чрезвычайная 
любознательность, ярко выраженное стремление к познанию окружающего 
мира, сензитивность для развития творческого воображения.  
Возраст 5-6 лет характеризуется переходом от воссоздающего 
воображения к творческому. На основании полученных ранее знаний, 
впечатлений, опыта, дошкольник сам начинает оперировать образами, 
комбинировать их, видоизменять и создавать совершенно новый творческий 
продукт, не опираясь на репродукцию. Развивается общение как вид 
деятельности.  
В возрасте 6-7 лет происходит третий этап в развитии воображения. В 
игре, в изобразительной деятельности ребенок самостоятельно использует 
свою фантазию. Ребенок способен отклоняться от стандартов, придумывать 
новые образы и создавать новые продукты воображения.  
Психологи выделяют несколько особенностей развития воображения 
детей дошкольного возраста. В старшем дошкольном возрасте воображение 
ребенка уже осознанное, он уже планирует какую-либо деятельность и 
реализует ее. Часто в этом возрасте ребенок начинает фантазировать, 
придумывать истории или изображать каких-нибудь сказочных 
несуществующих персонажей. Дошкольник может выдумать себе лучшего 
друга, дать ему имя, с которым будет играть, попадать в различные истории и 
переживать настоящие приключения [56, с. 218]. 
К старшему дошкольному возрасту появляется вне ситуативно-
личностная форма общения, которую отличают потребности во 
взаимопонимании и сопереживании и личностные мотивы общения. 
Общение со сверстником приобретает черты вне ситуативности, общение 
становится вне ситуативно-деловым; складываются устойчивые 
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избирательные предпочтения [49, с. 21]. 
Развитие личности в старшем дошкольном возрасте характеризуется 
освоением новых знаний, появлением новых качеств, потребностей. Так 
формируются все стороны личности ребенка: интеллектуальная, 
нравственная, эмоциональная и волевая действенно-практическая. 
Советские психологи Л.С. Выготский и А.В. Запорожец неоднократно 
подчеркивали, что в старшем дошкольном возрасте ребенок переходит от 
ситуативного поведения к деятельности, подчиненной социальным нормам и 
требованиям, и очень эмоционально относится к последним. В этот период 
вместо познавательного типа общения ребенка со взрослым на первый план 
выступает личностный, в центре которого лежит интерес к человеческим 
взаимоотношениям.  
Н.А. Шинкарева утверждает, что «воображение детей старшего 
дошкольного возраста как целенаправленная деятельность развивается в 
процессе создания замысла, представления схемы воображаемого образа, 
явления, события. Дошкольник начинает контролировать и определять 
характер своего воображения, воссоздающего или творческого. При этом он 
сам контролирует движение образов воображения» [62, с.1053]. 
Детям старшего дошкольного возраста присуще активизация функции 
воображения. Сначала воссоздающего, а затем творческого. Такой период 
называется сенситивным для формирования фантазии – деятельности, 
созидающей образы, являющейся необходимым условием всякого 
художественного творчества. Благодаря фантазии, рождаются идеи, которые 
выходят за пределы окружающего реального мира. Воображение с помощью 
деталей превращает идею в зримый, ощущаемый образ. Мотивы фантазии в 
принципе совпадают с мотивами творческой деятельности и отражаются в 
потребности в поисковой деятельности, стремлении к новизне, необычному, 
непредсказуемому, оригинальному. 
Старший дошкольник уже осознает, что нравится, а что нет в его 
поведении взрослым, умеет достаточно верно оценить качество своих 
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поступков и отдельные черты своей личности. К концу дошкольного возраста 
у детей формируется самооценка. Ее содержанием выступает состояние 
практических умений и моральных качеств ребенка, выражающихся в 
подчинении нормам поведениям, установленным в данном коллективе. В 
целом самооценка дошкольника очень высока, что помогает ему осваивать 
новые виды деятельности, без сомнений и страха включаться в занятия 
учебного типа при подготовке к школе и т. д. [59]. 
Старшие дошкольники могут переходить от выполнения отдельных 
поручений к выполнению постоянных обязанностей: убирать свой игровой 
уголок, поливать цветы, чистить свою одежду и обувь. Вместе с 
выполнением таких заданий к ребенку придут и первое познание радости 
собственного труда – дела, сделанного для общего блага. Еще одна 
деятельность, элементы которой усваиваются в дошкольном детстве, – это 
учебная деятельность. Основная особенность ее состоит в том, что, 
занимаясь ею, ребенок изменяется сам, приобретая новые знания и навык и. 
В учебной деятельности главное – это получение новых знаний. 
Одна из основных и первых видов деятельности – игра, где ребенок 
начинает особенно активно использовать свое воображения, больше 
фантазировать, придумывая различные образы, ситуации. Так как ребенку 
иногда трудно придумать сюжет в игре, то часто на помощь приходит 
взрослый, который направляет ребенка, предлагает ему какую-нибудь 
ситуацию, и дальше ребенок сам начинает воображать [37, с. 47]. 
Воображение может проявляться не только в игре. Развитию 
воображения способствует изобразительная деятельность, театральная 
деятельность, литературное творчество.  
Конструирование, рисование, лепка – это наиболее свойственные 
дошкольнику занятия. Но в этом возрасте формируются и элементы трудовой 
деятельности, основной психологический смысл которой состоит в 
следующем: ребенок должен понимать, что он делает нужное, полезное для 
других дело трудиться. Приобретенные к пяти годам навыки 
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самообслуживания, опыт труда в природе, изготовления поделок позволяют 
детям больше участвовать в делах взрослых. 
Возраст 5-6 лет лучше всего подходит для развития творческого 
воображения. В старшем возрасте у ребенка уже больше опыта, лучше 
развито сенсорное восприятие, более точное представление об окружающих 
его предметах, цветах. 
В этом возрасте дошкольник уже знает немало изобразительных техник 
для передачи изображения объекта, умеет выделять составные части объекта, 
изменять их, комбинировать [42, с. 26]. 
По мнению Н.Н. Палагиной, главными критериями в развития 
воображения дошкольника являются его активность, интерес к 
окружающему, общение. 
О важности изобразительной деятельности в развитии дошкольника 
писали Я.А. Коменский, Ф. Фребель. Занятия искусством способствуют 
умственному развитию дошкольника: формируется мышление, воображение, 
восприятие. Дошкольник учится мысленно представить объект, выделить 
составные части, отметить форму, цвет, величину. Ребенок планирует 
процесс деятельности, контролирует его, оценивает результат. Таким 
образом, у него происходит развитие и волевых качеств, требующих 
усидчивости, стараний, умения сосредотачиваться [24, с. 28]. 
На занятиях изобразительной деятельностью у дошкольника 
развиваются такие качества личности как активность, самостоятельность, 
трудолюбие, наблюдение, общение, усидчивость, нравственные и 
эстетические качества [21]. В процессе творчества, дошкольники знакомятся 
со свойствами материалов, с различными техниками, способами изображения 
предметов. Ребенок использует ножницы, рвет бумагу, рисует пальчиками, 
что способствует развитию мелкой моторики рук. 
Образовательная ситуация требует использования программ развития, 
обеспечивающих в образовательной деятельности влечет постепенное 
нарастание активности, самостоятельности и творчества детей. Возможности 
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использования различного вида искусства в развитии творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста отражены в 
современных парциальных программах по творческому развитию, а также в 
примерных образовательных программах дошкольного образования. 
Так в парциальной программе художественного развития детей 2-7 лет 
в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой [32] 
говорится о том, что в творческом развитии детей центральной является 
способность к восприятию художественного произведения и 
самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается 
оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, 
подвижностью.  
Автор программы предлагает во время занятий показывать детям, чем 
отличаются одни произведения искусства от других, как по тематике, так и 
по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 
изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, 
поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать 
воображение, формировать эстетическое отношение. В качестве ведущего 
способа творческого развития детей дошкольного возраста выделена 
художественная деятельность. 
Развитие творческого воображения – одна из задач программы 
«Природа и художник» Т.А. Копцевой. С помощью средств  
изобразительного искусства автор предлагает решать задачи экологического 
и эстетического воспитания детей, приобщать их к мировой художественной 
культуре. Посредством системы творческих заданий развивать у 
дошкольников эмоционально-ценностное отношение к миру, а также их 
собственные творческие навыки и умения. Особенность реализации занятий, 
рассчитанных на четыре года, является создание педагогом на занятии 
ситуации образных сравнений, при которой максимально раскрываются 
творческие потенции ребенка, его наблюдательность, фантазия и 
воображение. Таким образом, педагог – главный устроитель художественно 
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организованного занятия, создающий условия для развития творческого 
воображения детей. 
Программа «Гармония развития» Д.И. Воробьевой представляет собой 
альтернативную программу, ее глубина и целостность обеспечиваются 
опорой на теорию Л.С. Выготского о культурно-историческом развитии 
психики. Изо-деятельность рассматривается, как центральное звено и 
ведущее средство освоения культуры человечества. Основной принцип, 
реализуемый в программе, – меньше показывать и объяснять, больше 
побуждать к активному восприятию, размышлению, продуктивному 
общению с взрослыми и сверстниками. Ведущая идея программы – 
целостное развитие личности через раскрытие внутреннего потенциала 
ребенка с учетом его индивидуальности. 
Содержание «Программы художественного воспитания в детском 
саду» авторы Т.Б. Братская, С.М. Кобренкова, Л.В. Кузьмичева,  
Н.И. Москаленко. направлено на развитие творческих способностей детей 
средствами разных видов художественной деятельности: ознакомление с 
искусством и художественно-практическая деятельность, художественно-
речевая, театрально-игровая и музыкальная.  
Таким образом, с опорой на труды Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 
Е.В. Котовой, А.Н. Леонтьева, Н.Н. Палагиной и других авторов, 
рассматривающих проблему развития творческого воображения, можно 
сделать следующие выводы:  
1. В связи с активным развитием различных психических 
процессов, для детей старшего дошкольного возраста характерно появление 
творческой деятельности. Воображение детей старшего дошкольного 
возраста как целенаправленная деятельность развивается в процессе создания 
замысла, представления схемы воображаемого образа, явления, события. 
Старший дошкольник начинает контролировать и определять характер 
своего воображения, воссоздающего или творческого. А также ребенок 
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способен произвольно планировать свой замысел, продумывать и подбирать 
необходимые средства его реализации. 
2. Детям старшего дошкольного возраста присуще активизация 
функции воображения: сначала – воссоздающего, затем – творческого. Этот 
период называется сенситивным для формирования фантазии – деятельности, 
созидающей образы, являющейся необходимым условием всякого 
художественного творчества. Благодаря фантазии, рождаются идеи, которые 
выходят за пределы окружающего реального мира. Воображение с помощью 
деталей превращает идею в зримый, ощущаемый образ. Мотивы фантазии в 
принципе совпадают с мотивами творческой деятельности и отражаются в 
потребности в поисковой деятельности, стремлении к новизне, необычному, 
непредсказуемому, оригинальному. 
3. В дошкольных образовательных программах также отражены 
основные направления работы в развитии творческого воображения детей 
старшего дошкольного возраста. 
 
1.3. Возможности занятий пластилинографией в развитии творческого 
воображения у детей 
 
В соответствии с требованиями ФГОС содержание Программы 
дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Одним из 
важнейших направлений образовательной деятельности является 
художественно-эстетическое развитие, предполагающее реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной и др.). 
Рисование имеет большое значение для всестороннего развития 
дошкольников, способствует эстетическому и нравственному воспитанию, 
расширению кругозора. Примечательно, что рисовать можно не только с 
помощью красок, карандашей или фломастеров, но и пластилином. 
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Рисование пластилином – это пластилиновая живопись 
(пластилинография). В пластилиновой живописи пластилин используется в 
виде «краски», как изобразительный материал, а инструментом для работы с 
этим материалом служат ладошки и пальчики ребенка. 
Пластилинография – один из видов декоративно-прикладного 
искусства, редко практикующихся в дошкольном учреждении.  
А в пластилиновой живописи заложены колоссальные воспитательные 
резервы, огромные педагогические возможности, которые влияют на 
формирование и развитие художественно-эстетического и образно-
пространственного восприятии окружающего мира детьми дошкольного 
возраста. 
Авторы,  исследующие проблему эффективной работы с пластилином и 
ее влияния на творческие способности детей (Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова 
и др.), отмечают наличие тесной взаимосвязи между тонкой двигательной 
координацией и уровнем работоспособности, степенью овладения 
техническими навыками и успешностью, качеством выполнения работы. 
Процесс рисования пластилином в изобразительной деятельности 
вовлекает в работу движения рук (ладоней, пальцев), зрительное восприятие, 
а также развивает такие психические процессы, как внимание, память, 
мышление, воображение, речь (Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Р.С. Немов и др.) 
Таким образом, организация работы по созданию продуктов детского  
творчества в технике пластилинография позволяет решать не только 
практические, но и воспитательно-образовательные задачи, способствует 
всестороннему развитию личности ребенка. В игровой форме дети учатся 
выделять в своих художественных работах главный замысел и оттенять 
второстепенные детали.  
Дошкольники получают знания, умения навыки, знакомятся с миром 
предметов в процессе частичного использования бросового материала. При 
этом расширяются возможности изобразительной деятельности детей, 
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раскрываются методы обучения основным правилам, приемам и средствам 
композиции. 
Пластилинография предоставляет старшим дошкольникам 
возможность реализовывать игровые интересы и желания, создавая 
изображения, игрушки, подарки для близких людей. Мощная потребность в 
новых впечатлениях придает деятельности пластилинографией высокий 
энергетический потенциал, сопровождаемый эмоциональным подъемом.  
Детское творчество является одним из средств познания мира и 
развития восприятия, так как оно связано с самостоятельной практической 
деятельностью.  
Ознакомление с природой – это прекрасный урок развития детского 
ума, чувств, стимулирование творчества. Своей необычностью, новизной и 
разнообразием природа вызывает у дошкольников удивление, радость и 
восторг, желание больше узнать, побуждает их к передаче чувств и мыслей. 
Дети могут научиться видеть гармонию родной природы, создавать красоту 
своими руками и дарить ее близким. Эта деятельность может развить детей в 
художественном, нравственном, экологическом направлениях. 
Однако практический аспект реализации задачи развития творческих 
способностей дошкольников остается актуальным и недостаточно 
раскрытым, поскольку занятия по изобразительной деятельности, 
проводимые по типовым программам, не способствуют развитию творческих 
способностей ребенка. 
Все виды детской деятельности требуют усложнения, углубления, 
обогащения. Отсюда вытекает необходимость занятий не только 
изобразительным искусством, но и специфическими видами 
изобразительного творчества. Намечаются новые пути в развитии 
художественной деятельности, которые позволяют отойти от традиционных 
штампов работы, направленной на овладение детьми только лишь 
определенных навыков в рисовании и лепке. 
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Рисование пластилином – замечательный по своим возможностям вид 
изобразительной деятельности. Он позволяет ребёнку освоить объем, сделать 
картинку рельефной и за счет этого – более выразительной и живой, что 
способствует развитию воображению у ребенка.  
В пластилинографии заложены колоссальные воспитательные резервы, 
огромные педагогические возможности, которые влияют на формирование и 
развитие творческой личности. 
Занятия пластилинографией представляет большую возможность для 
развития и обучения детей, так как способствуют: 
– развитию психических процессов (внимание, восприятие, память, 
мышление, воображение); 
– развитию пространственной ориентации, сенсомоторной 
координации детей, 
– развитию произвольности поведения; самостоятельности; 
– выражении и реализации впечатлений, эмоциональных состояний в 
творчестве [36, с. 45]. 
Реализация задач по развитию фантазии, воображение и творческих 
способностей дошкольников находится в центре внимания реализации ФГОС 
в образовательной области «художественно-эстетическое развитие». Как 
показывает практика, традиционных подходов в решении проблемы развития 
творческого воображения, недостаточно для развития творческих 
способностей, чтобы выразить свои фантазии. 
Однако, применение нетрадиционных техник способствует 
обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании; 
материалах, их свойствах, способов действий с ними. Более того, новые 
подходы в развитии изобразительной деятельности позволяют отойти от 
традиционных штампов работы, направленных на овладение детьми только 
лишь определенных навыков в рисовании и лепке.  
Также дают широкие возможности разнообразить изобразительную 
деятельность через внедрение новых методов работы (пластилинографии), 
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которые способствуют творческому развитию ребенка, так и развитию его 
личности в целом.  
Лепка в нетрадиционной технике способствует развитию зрительного 
восприятия, воображения, памяти, образного мышления, привитию ручных 
умений и навыков.  
Так, например, пластилиновые картинки – нетрадиционная методика 
работы с пластилином, при которой с помощью приема надавливания на 
маленькие пластилиновые шарики или их размазывания по поверхности 
основы создаются плоские изображения. Такая методика работы с 
пластилином позволяет создавать яркие пластилиновые картинки буквально 
за считанные минуты.  
Навыки надавливания и размазывания пластилина усваиваются детьми 
быстро и без особого труда. При создании пластилиновых картинок дети 
действуют пальцами. Чтобы ребенок быстро усвоил новый навык, 
необходима помощь взрослого. В нужном месте на картон кладется 
небольшой пластилиновый шарик диаметром 5-10 мм, скатанный взрослым. 
Затем взрослый берет указательный пальчик правой руки ребенка, кладет его 
на шарик и своим указательным пальцем надавливает сверху на палец 
ребенка. В результате из шарика получается круглая лепешка.  
Чтобы получить пластилиновую линию, взрослый берет указательный 
палец правой руки ребенка, кладет его на шарик и своим указательным 
пальцем сначала надавливает сверху, а затем, не уменьшая давления, 
оттягивает палец ребенка в нужном направлении. Основные направления 
размазывания – сверху вниз и слева направо (для правой руки), справа налево 
(для левой руки).  
В дальнейшем дети раскладывают готовые шарики в нужные места 
картинки и размазывают их самостоятельно, а также подготавливают к 
работе еще по 1-3 шарика. Обучение приемам надавливания и размазывания 
пластилина начинается с пальцев правой руки, в дальнейшем присоединяется 
и левая рука ребенка. Удобнее всего действовать указательным пальцем 
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ведущей руки, но можно пользоваться средним и большим пальцем, если это 
удобно ребенку. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы палец 
ребенка не загибался, а оставался прямым и напряженным, чтобы он 
действовал подушечкой пальца, а не царапал пластилин ногтем.  
По мере усвоения ребенком навыков создания пластилиновых картинок 
количество операций, выполненных самостоятельно, постепенно 
увеличивается: ребенок сам скатывает несколько шариков, раскладывает 
готовые шарики в нужные места картинки, надавливает и размазывает их 
самостоятельно.  
Перед началом занятия нужно подготовить рабочее место: 
‒ на столы следует постелить клеенку; 
‒ детям надеть специальные клеенчатые фартуки и нарукавники 
или халаты с рукавами на резинке; 
‒ выложить на стол только самое необходимое: основы для 
картинок и заранее подготовленные пластилиновые шарики (можно 
положить на пластмассовые тарелки, чтобы детям было удобно их брать).  
Для работы нужно подбирать нетоксичный пластилин чистых цветов, 
достаточно мягкий, не липнущий к рукам. Детям дать возможность 
попробовать в работе разные виды пластилина, отличающиеся структурой, 
цветом и другими характеристиками.  
Сначала детям предлагаются для работы пластилиновые шарики 
одного цвета, в последующем – шарики разных цветов, далее – маленькие 
кусочки пластилина для самостоятельного изготовления шариков.  
В качестве основы для пластилиновых картинок можно использовать: 
разноцветный матовый картон, бархатную бумагу, пластилиновую основу 
(пластилин, размазанный равномерным слоем на плотном картоне), ткань, 
натянутую на картон, плоские дощечки и др. Главное требование к основе 
для пластилиновой картинки: пластилин должен хорошо прилипать к 
поверхности. Пластилин отлично прилипает к пластилиновой основе и к 
натянутой на картон ткани. 
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В играх с пластилином можно использовать разнообразные сюжеты, с 
которыми малыши познакомились на занятиях рисованием, аппликацией. 
Эти сюжеты уточняются, расширяются, дополняются новыми деталями.  
В методических рекомендациях предлагается проводить занятия 
пластилинографией индивидуально или в небольшой группе. Педагог должен 
сидеть за одним столом с детьми, чтобы иметь возможность помогать 
каждому ребенку. На первом этапе продолжительность занятий составляет 
около 10-15 минут, постепенно время их проведения можно увеличить.  
Во всех пластилиновых картинках присутствует сюжет. Чтобы 
закрепить навыки детей, рекомендуется повторять один и тот же сюжет 
несколько раз, используя его на нескольких занятиях. Занятия следует 
проводить в виде игры, сопровождая процесс работы с пластилином 
рассказом.  
Задания с использованием описанных приемов лепки можно разделить 
на следующие виды:  
1) используется только прием надавливания,  
2) используется только прием размазывания,  
3) используются оба приема.  
Чтобы навыки лучше усвоились, быстрее закрепились и не 
смешивались, следует проводить обучение поэтапно: сначала научить 
надавливать на пластилин, затем его размазывать и в дальнейшем сочетать 
оба приема. При создании пластилиновых картинок сложного содержания 
следует использовать одновременно оба приема (для этого можно соединять 
в одном сюжете несколько более простых разрозненных сюжетов). 
Использование различных техник пластилинографии позволяет детям 
развивать воображение, формирует свободу для самовыражения. 
Использование пластилина способствует безопасному выходу эмоций, 
чувственному восприятию образов, формированием навыков любования и 
восхищения своей работой или работой сверстника.  
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Также в процессе работы с пластилином развиваются такие 
личностные качества, как: произвольность, усидчивость, кропотливость, 
терпение, любопытство, внимательность, умение довести начатое дело до 
конца. У детей укрепляется вера в себя, развивается индивидуальность, 
автономность. При этом ребенок имеет возможность реализовать свой 
творческий потенциал, творить, быть свободным в своем выражении образов, 
путей реализации идей.  
Выводы по первой главе 
Теоретический анализ литературы по проблеме позволил сделать 
следующие выводы: 
1. творческое воображение – это самостоятельное создание «новых 
образов, которые реализуются в оригинальных продуктах деятельности; это 
продуцирование оригинального образа без опоры на готовое описание или 
условное изображение (В.И. Слободчиков). 
2. Развитие творческого воображения – это процесс, направленный 
на формирование способности самостоятельно создавать новые образы и 
идеи, представляющие ценность для себя и других людей которые 
воплощаются в конкретные оригинальные продукты деятельности»  
(по Л.Д. Столяренко), заключающихся в способностях самостоятельно 
создавать новые образы и идеи; уметь воплощать свои идеи в конкретные 
оригинальные продукты деятельности (А.В. Петровский, Л.Д. Столяренко). 
3. В связи с активным развитием различных психических процессов 
для детей старшего дошкольного возраста характерно появление творческой 
деятельности.  
Старший дошкольник начинает контролировать и определять характер 
своего воображения, воссоздающего или творческого; способен произвольно 
планировать свой замысел, продумывать и подбирать необходимые средства 
его реализации. Воображение с помощью деталей превращает идею в 
зримый, ощущаемый образ. Мотивы фантазии отражаются в потребности к 
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поисковой деятельности, стремлении к новизне, необычному, 
непредсказуемому, оригинальному. 
4. В дошкольных образовательных программах также отражены 
основные направления работы в развитии творческого воображения детей 
старшего дошкольного возраста. 
5. Пластилинография – один из видов декоративно-прикладного 
искусства, с помощью которого у детей развиваются такие характеристики 
для развития воображения: свобода для самовыражения, безопасный выход 
эмоций, чувственное восприятие образов, формирование навыков любования 
и восхищения своей работой или работой сверстника.  
Формируются личностные качества: произвольность, усидчивость, 
кропотливость, терпение, любопытство, внимательность, умение довести 
начатое дело до конца; вера в себя, развивается индивидуальность, 
автономность. При этом ребенок имеет возможность реализовать свой 
творческий потенциал, творить, выбирать собственные пути для реализации  
идей.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ 
ПЛАСТИЛИНОГРАФИЕЙ 
 
2.1. Диагностическое исследование исходного уровня развития 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста 
 
Наша практическая работа осуществлялась на базе дошкольного 
образовательного учреждения Филиала №2 «Артинский лицей»-
Пристанинская НОШ» структурное подразделение «Детский сад Родничок», 
село Пристань Артинского района.  
Практическая работа состояла из начального и проектировочного 
этапов. На начальном этапе происходил подбор диагностического 
инструментария для определения развития творческого воображения детей 
старшего дошкольного возраста. 
На втором этапе, проектировочном, разрабатывалось содержание 
тематического комплекса занятий по пластилинографии, и определялись 
методы и приемы, направленные на развитие выделенных показателей 
развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. 
Цель начального этапа: выявить исходный уровень развитости 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. 
Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 
1. подборка диагностических заданий, внедрение их в 
практическую деятельность; 
2. организация целенаправленного педагогического наблюдения 
за детьми; 
3. анализ полученных результатов; 
4. количественная и качественная обработка данных. 
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Проанализировав психолого-пе؛дагогиче؛скую и научно-методическую 
лите؛ратуру, мы выде؛лили сле؛дующие؛ показате؛ли развития творче؛ского 
воображе؛ния де؛те؛й в изобразите؛льной де؛яте؛льности: 
‒ оригинальность – редкость, нестандартность идеи, ее отличие от 
очевидных, банальных или твердо установленных решений; 
‒ гибкость – степень разнообразия в вариантах решений по 
творческому заданию; 
‒ разработанность – тщательность, детализация образов, 
прорисовывание деталей, создание сюжетной картинки на основе 
имеющихся деталей. 
Соотнесение уровней развития творческого воображения с суммой 
баллов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Соотнесение уровней развития творческого воображения с суммой баллов 
Уровень Диапазон суммарного балла Оценка 
 
1 0-1 Низкий 
2 2-3 Средний 
3 4-5 Высокий 
 
Для диагностики творческого воображения по показателю 
«оригинальность» была использована методика «Неоконченный рисунок» 
(Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина). 
Цель: диагностика развития творческого воображения у детей 
дошкольного возраста. 
Инструкция: Из каждого кружка изобразить с помощью 
дополнительных элементов различные образы (Посмотри, как много 
кружков. Каждый кружок «преврати» в какой-нибудь образ. При рисовании 
используй различные дополнительные элементы).  
Ребенку предлагается лист бумаги с изображением 12-ти кружков, не 
касающихся друг друга (расположены в 3 ряда по 4 кружка). По истечении 
времени подсчитывается сколько кружков было превращено в новые образы. 
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Оценка уровней: 
Высокий уровень: ребенок из элементов создает отдельные рисунки, 
входящие в комбинированный сюжет; дает оригинальное название рисунку; 
придумывает неповторяющийся увлекательный рассказ. 
Средний уровень: воспитанник использует дополнительные элементы в 
создании сюжета, интересное название. 
Низкий уровень: ребенок формально использует элементы, но 
включение их в более сложные сюжеты не происходит; использует элементы, 
включая в простую форму (бессмысленные абстракции, повторяющие). 
Для диагностики творческого воображения по показателю «гибкость» 
была использована методика «Составление изображений объектов» Л.Ю. 
Субботиной. 
Цель: выявить уровень развития воображения и творческого мышления 
при составлении изображения с помощью геометрических фигур.  
Инструкция: нарисовать заданные объекты, пользуясь следующим 
набором фигур: круг, треугольник, прямоугольник, трапеция (прилагаются). 
Объекты для рисования: лицо, клоун, дом, кошка, дождь, радость (Посмотри, 
перед тобой изображено несколько геометрических фигур, нарисуй лицо 
используя только данные фигуры.  
Каждую фигуру можно рисовать несколько раз, менять ее размеры, но 
нельзя добавлять другие фигуры и линии). 
Оценка уровней: 
Высокий уровень: ребенок дорисовывает все фигуры на разные 
сюжеты, охватывает как внутреннюю, так и внешнюю части контура 
геометрической фигуры 
Средний уровень: ребенок использует в изображении все 
предложенные фигуры, изображает один объект, но с разнообразными 
деталями, дорисовывает два рисунка на один и тот же сюжет. 
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Низкий уровень: ребенок дорисовывае؛т фигуру на карточке؛ так, что 
получае؛тся контурное؛, схе؛матичное؛ изображе؛ние؛, лише؛нное؛ де؛тале؛й, 
рисунки выполнены строго внутри контуров геометрической фигуры 
Для диагностики творческого воображения по показателю 
«разработанность» была использована методика «Скульптура» (Р.С. Немов). 
Цель: выявить особенности творческого воображения. 
Инструкция: детям предлагалось смастерить какую-либо поделку, 
вылепив ее из пластилина (Обрати внимание перед тобой находится 
пластилин. Тебе нужно смастерить какую-либо поделку).  
Через пять минут ребенку предлагается закончить свою работу. По 
окончании определяется, сколько ребенок получает баллов и уровень 
развития.  
Оценка уровней. 
Высокий уровень: форма соответствует натуре, все пропорции 
переданы правильно, ребенок в работе использует различные методы и 
приемы, образ отличается яркой динамикой, часто использует оригинальные 
детали в изделии, выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в 
случае необходимости обращается с вопросами. 
Средний уровень: форма удалась, но есть незначительные искажения, 
пропорции предмета соблюдены не чётко, частично использует в работе 
различные методы и приёмы. Движение в образе присутствует, но не ярко 
выражено, иногда использует оригинальные детали в изделии, с вопросами к 
взрослому обращается редко; 
Низкий уровень: форма не удалась, присутствуют значительные 
искажения в передаче образа, нарушены пропорции предмета не использует в 
работе различные методы и приёмы, передача движения отсутствует, образ 
получился статичным; ребёнок не использует оригинальные детали в 
изделии, необходима поддержка деятельности со стороны взрослого, очень 
часто просит о помощи, жалуется на неудачи. 
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При обследовании по методике № 1 часть детей затруднялась 
превращать кружки в новые образы. Самостоятельная активность не 
проявлялась.  
Дети группы при выполнении задания по данной методике получили 
следующие результаты: семь детей (70%), создавали образы на основе 
графического изображения, но при помощи взрослых, рисунки у детей не 
оригинальны в основном повторяющиеся образы, трое детей (30%) не 
проявляли самостоятельности, не создавали образы, результаты 
обследования представлены в таблице 2. 
При проведении обследования по методике № 2, часть детей 
затруднялась превращать геометрические фигуры в новые образы. 
Самостоятельная активность не проявлялась.  
Дети группы при выполнении задания по данной методике получили 
следующие результаты: семь детей (70%), создавали образы на основе 
графического изображения, но при помощи взрослых, рисунки у детей не 
оригинальны в основном повторяющиеся образы, трое детей (30%) не 
проявляли самостоятельности, не создавали образы. 
При выполнении задания по методике № 3 мы обращали внимание, на 
то, что придуманная ребенком вещь весьма оригинальна, детально 
проработана и отличается хорошим художественным вкусом.  
В создании, несложных законченных поделок, мы получили такие 
результаты. Дети в основном справились с заданием (80%). 
Количественные результаты исходного уровня развития творческого 
воображения представлены в таблице 2. 
Таблица 2 
Количественный анализ результатов диагностики 
№ 
п/п 
Ф.И.ребенка Оригинальность Разработанность Гибкость Среднее 
арифм. 
Уровень 
1 Маша А. 1 1 1 1 Низкий 
2 Артем П. 2 3 2 2,3 Средний 
3 Вова И. 1 1 1 1 Низкий 
4 Вова М. 3 4 4 3,7 Средний 
5 Катя Д. 2 2 2 2 Средний 
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Продолжение таблицы 2 
6 Саша У. 3 2 2 2,3 Средний 
7 Дима З. 4 2 4 3,3 Средний 
8 Ангелина С. 2 2 2 2 Средний 
9 Катя Щ. 1 1 1 1 Низкий 
10 Егор М.. 3 3 2 2,7 Средний 
Средний балл 2,2 2,1 2,1 2,1 Средний  
 
Уровень развития творческого воображения по каждому из показателей 
представлен на рисунке 1. 
     
Рис. 1. Уровни творческого воображения детей старшего дошкольного 
возраста по критериям 
Далее, представим качественный анализ результата обследования 
детей.  
Маша А. при выполнении рисунков часто обращалась за поддержкой, 
трудности возникали при оформлении образов. Девочка без творчества 
использовала элементы, много раз их повторяла. На рисунке, где Маша 
дорисовывала фигуры получилось контурное؛, схе؛матичное؛ изображе؛ние؛, 
лише؛нное؛ де؛тале؛й, где не все детали были  четко проработаны. 
Вова И. выполнял задания очень медленно, при выполнении рисунков  
неоднократно обращался за поддержкой. Все рисунки мальчика – это 
повторяющиеся схемы отдельных предметов. Выполняя рисунки по 
диагностике № 2, Вова выполнил изображения строго внутри контуров 
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геометрической фигуры. При выполнении скульптуры очень часто просил о 
помощи, не использовал оригинальные идеи в образе. 
Вова М. выполнял задания с желанием, свободно переходя от одного 
изображения к другому, пытался самостоятельно выдвигать новые идеи, но 
затем потерял интерес и начал копировать. При лепке фигуры  форма 
скульптуры удалась, но есть неточности: пропорции предмета соблюдены не 
чётко,движение в образе присутствует, но не ярко выражено. 
Катя Д. в ходе выполнения заданий, неуверенно пыталась проявить 
творческий подход к выполнению задания, в рисунках просматриваются 
отличительные черты образа, но детали проработаны слабо, периодически 
обращалась к помощи взрослого. Создавая образ кошки в лепке, девочка не 
четко соблюдала пропорции предмета, не ярко выразила движения в образе.  
Дима З. выполнял задания с удовольствием, выдвигал новые идеи, при 
этом часто перескакивая с одной фигуры, на другую. Мальчик  использовал  
дополнительные элементы в создании сюжета, давал интересное название 
рисункам. При анализе рисунка, можно сделать вывод, что задание 
выполнено, но очень поверхностно. Когда Дима слепил фигуру, было видно, 
что форма удалась, но присутствуют незначительные искажения, пропорции 
предмета соблюдены не четко.  
Ангелина С. с интересом выполняла задания, образы оформляла при 
поддержке взрослого. Старалась самостоятельно проработать детали 
рисунка, периодически обращалась за помощью взрослого. Девочка 
использовала в изображении все предложенные фигуры, изображая один 
объект, но с разнообразными деталями, рисуя два рисунка на один и тот же 
сюжет. При лепке образ-рыбы иногда использовала оригинальные детали в 
изделии, с вопросами к взрослому обращалась редко. В своей работе 
применяла различные приемы и методы. 
Артем П. выполнял задания с желанием, с легкостью  переходя от 
одного элемента к другому. Мальчику удавалось по своему усмотрению  
выдвигать новые идеи, но все время требовалась поддержка взрослого. В 
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рисунках просматривались отличительные черты. При создании скульптуры, 
Артем смастерил мальчика, который гуляет с собачкой. Задание было 
выполнено самостоятельно без помощи педагога. При анализе было видно, 
что форма соответствует натуре, все пропорции переданы правильно. 
Егор М. был достаточно активен, свободно переходил от рисунка к 
рисунку, самостоятельно оформлял образы, но рисунки были однообразны. 
Выполняя задания по методике, Егор вылепил дерево, на котором сидит 
птичка. Форма соответствует натуре, все пропорции переданы правильно, 
образ отличается яркой динамикой, использовал оригинальные детали в 
изделии.Мальчик выполнял задание самостоятельно, без помощи педагога, в 
случае необходимости обращался с вопросами. 
В целом по группе были получены следующие результаты: у 70%  
(7 детей) творческое воображение находится на среднем уровне. Низкий 
уровень творческого воображения имеют 30% (3 детей), данные 
представлены на рисунке 2.  
                  
Рис. 2. Уровень развития творческого воображения в группе детей 
Таким образом, представленные данные, характеризующие уровни 
развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста, 
обуславливают потребность в разработке комплекса занятий по развитию 
творческого воображения детей старшего дошкольного возраста на занятиях 
по пластилинографии. 
 
7; 70%
3; 30%
высок
ий 
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2.2. Содержание работы по развитию творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста на занятиях пластилинографией 
 
Исходя из полученных результатов исходной диагностики, мы 
разработали комплекс занятий, направленных на развитие творческого 
воображения детей дошкольного возраста. 
Цель: повысить уровень творческого воображения детей старшего 
дошкольного возраста на занятиях пластилинографией. 
Задачи:  
1. Разработать комплекс занятий, направленных на развитие 
творческого воображения у дошкольников в пластилинографии. 
2. Внедрить разработанный комплекс занятий в образовательный 
процесс. 
Комплекс занятий пластилинографией, направленных на развитие 
творческого воображения, был спроектирован с учетом педагогических 
условий, стимулирующих творческое воображение детей. 
Цель комплекса: развитие творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста на занятиях по пластилинографии. 
Задачи комплекса ставились и формулировались с учетом выделенных 
критериев и показателей развитости творческого воображения: 
1. познакомить с различными способами работы с пластилином для 
обогащения навыков внедрения идей в продукт творчества; 
2. развивать способность видеть образ планируемого результата 
деятельности; 
3.  развить у детей способность выдвигать новые идеи и воплощать 
их в оригинальные продукты деятельности. 
Разработанный комплекс занятий основан на следующих 
дидактических принципах: 
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1. Принцип психологической комфортности – предполагает 
создание условий, в которых дети чувствуют себя «как дома», снятие 
стрессообразующих факторов.  
2. Принцип доступности – предполагает соответствие содержанию 
и формы занятий возрасту детей. Материал занятий подобран таким образом, 
что оставаясь понятым, он одновременно является и усвоенным, благодаря 
предложенным детям разнообразных творческих заданий (индивидуальных 
или коллективных).  
3. Принцип творчества (креативности) – предполагает перенос 
акцента на творческую деятельность дошкольников. Для развития 
творческих способностей детей, их фантазии и воображения весь процесс 
занятий выстроен таким образом, что у детей одновременно 
задействованными являются левое (логическое) и правое (творческое)  
полушария головного мозга.  
На занятиях задействованными являются логическое и образное 
мышление, а предлагаемые задания уже содержат логическую информацию и 
ее творческую составляющую. Тогда у детей равноценно развивается 
логическое и творческое мышление, способствующее развитию творческих 
способностей. Таким образом, в решении любой задачи у детей будут 
развиваться творческие способности, а также приобретаться собственный 
опыт творческой деятельности. 
4. Принцип деятельности – предполагает включение всех детей на 
занятии в практическую творческую деятельность. Данный принцип 
осуществляется посредством различных методов и приемов взаимодействия 
с детьми при решении проблемного вопроса, задачи как в индивидуальной, 
так и в групповой форме работы. 
5. Принцип целостности – предполагает раскрытие темы занятия с 
различных сторон, но при сохранении их тематического единства. Единство 
целей, понимание задач, методов, приемов определяют целостное развитие 
личности дошкольника.  
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6. Принцип индивидуального подхода позволяет учесть 
индивидуальные и возрастные особенности каждого ребенка по восприятию 
и усвоению информации, психологическим характеристикам личности.  
Реализуется с помощью подбора разнообразных технических средств 
оснащения при организации занятий, организации предметно-развивающей 
пространственной среды на занятиях (оборудование и материалы безопасны, 
вариативны, функциональны). Данный подход позволяет укрепить 
положительные качества детей и нивелировать их недостатки. 
7. Принцип поэтапности – предполагает наличие 
последовательности: приступая к очередному этапу, нельзя миновать 
предыдущий. 
8. Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов 
выполнения). 
При разработке занятий использовались материалы пособий  
Г.Н. Давыдовой «Пластилинография для малышей», И.А. Лыковой 
«Изобразительная деятельность в детском саду», А.А. Мелик-Пашаева и  
З.Н. Новлянской «Ступеньки к творчеству», И.И. Васильевой и  
О.Л. Ивановой «Фантазии цвета», ме؛тодиче؛ские ؛ мате؛риалы Н.Г. Куприной, а 
также материалы дополнительной общеобразовательной программы 
«Пластилинография», разработанной Т.А. Сандраковой.  
Комплексно-тематический план занятий пластилинографией по 
развитию творческого воображения у детей предложен в таблице 3. 
Таблица 3 
Комплексно-тематический план занятий пластилинографией по развитию 
творческого воображения у детей 
Тема Задачи Материал 
Сентябрь 
«Мячик» Развивать умения и навыки в работе с 
пластилином - отщипывание, скатывание 
колбасок пальцами, размазывание на основе, 
разглаживание готовых поверхностей. Развитие 
способности создавать умные, уникальные и 
необычные идеи и решения (разработанность) 
Цветной картон ½ листа, 
пластилин, доска для лепки, 
влажная салфетка для рук 
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Октябрь 
«Лодочки» Заинтересовать детей изготовлением 
полуобъёмной лодочки. Побуждать к 
самостоятельному выбору цветов 
пластилина и деталей интерьера картины. 
Развитие способности быстро генерировать 
поток идей, возможных решений (гибкость)  
Картон с изображением 
лодочки, размер 12 × 16 см; 
набор пластилина; 
доска для лепки; 
влажная салфетка для рук; 
пайетки;лодочка, сделанная в 
технике пластилинографии. 
«Божья 
коровка» 
Учить передавать природную красоту 
божьей коровки посредством 
художественной техники – 
пластилинографии. Развивать способности 
применять разнообразные подходы при 
составлении дополнительных деталей 
(оригинальность) 
Зеленый картон, вырезанный в 
виде листочка, набор 
пластилина, салфетка для рук, 
большая ромашка из бумаги. 
 
 
Ноябрь 
«Бабочка» Вызвать у детей интерес к предстоящей 
работе – изготовление картины «Бабочка». 
Помочь выбрать узор для крыльев, 
осуществить его выполнение. Развивать 
способности создавать умные, уникальные и 
необычные идеи и 
решения(разработанность) 
Заготовки из белого картона 
«бабочки», доски для лепки, 
набор пластилина, влажные 
салфетки, красочные 
иллюстрации бабочек 
«Змейка» Помочь детям вылепить туловище змеи из 
пластилина двух цветов посредством 
перекручивания между собой. 
Заинтересовать детей украшением объекта  
декоративным узором. Развивать 
способности быстро генерировать поток 
идей, возможных  
Плотный картон желтого цвета, 
размер 1/2альбомного листа; 
Набор пластилина; 
салфетка для рук; 
доска для лепки; стека 
 
Декабрь 
«Какая 
зима без 
снеговика
» 
Создавать лепную картину с выпуклым 
изображением, когда изображаемые 
объекты выступают над поверхностью  
горизонтальной основы, упражняя навыки 
раскатывания, сплющивания. 
Развивать способности создавать умные, 
уникальные и необычные идеи и решения 
(разработанность) 
Набор пластилина; 
доска для лепки; изображение 
снеговика, влажные салфетки 
 
«Зимний 
лес»(пейз
аж) 
Обучать детей приемами работы в технике 
«пластилинографии»: лепить отдельные  
детали – придавливать, примазывать, 
разглаживать границы соединения частей. 
Развивать оригинальность, своеобразие 
творческого мышления, необычность 
подхода к проблеме 
Набор пластилина, стеки, 
влажные салфетки, половина 
листа картона с карандашным 
рисунком зимнего пейзажа 
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Январь 
Подводно
е 
царство» 
Создавать выразительный и интересный 
сюжет в полуобъеме, используя 
нетрадиционную технику исполнения работы 
рисование пластилином; развивать 
способность создавать умные,  
уникальные и необычные идеи и решения 
(разработанность) 
Шаблоны морских обитателей на 
каждого ребёнка, картон синего 
или голубого цвета, набор 
пластилина, ракушки, стека, 
салфетка для рук, клеенки. 
«Цветущ
ий 
кактус в 
горшочке
» 
Создавать выразительный и интересный 
сюжет в полуобъеме, используя 
нетрадиционную технику исполнения работы 
рисование пластилином; развивать 
способность создавать умные,  
уникальные и необычные идеи и решения 
(гибкость) 
Картон разного цвета, набор 
пластилина, стека, салфетка для 
рук, клеенки. 
Февраль 
«Лесная 
гусеница» 
Развивать мелкую моторику рук; учить детей 
составлять на плоскости предмет, состоящий 
из нескольких частей, добиваться точной 
передачи формы предмета, его строения, 
частей, продолжать формировать интерес 
детей к работе пластилином в знакомой
технике - пластилинография. Развивать 
творческое воображение, желание дополнить 
изображение деталям, разработанность 
Картон, набор пластилина, доска 
для лепки, влажные салфетки 
«Птица 
счастья» 
Продолжать работу над созданием  картины 
яркого художественного образа сказочной 
птицы на основе восприятия разнообразных 
видов искусства. Развивать творческое 
воображение, показатель «оригинальность». 
Пластилин, стека, дощечки, 
салфетки 
Март 
«Бал в 
кукольно
м уголке» 
Продолжать знакомить с нетрадиционной 
техникой изображения–пластилинографией; 
учить создавать выразительный образ 
посредством передачи цвета и объема, 
развивать эстетическое восприятие.Развивать 
показатель «гибкость» 
Пластилин, часть листа картона 
светлых тонов с намеченным 
контуром платья, дощечки для 
лепки, салфетка для рук 
 
«Сказочн
ая 
птица» 
Развивать чувство композиции, умение 
красиво располагать объекты на заданном 
силуэте,разработанность воображения. 
Воспитывать любовь к творчеству, 
доброжелательность, отзывчивость, 
целеустремленность 
Стеки, клеенки для лепки, 
разноцветный пластилин, 
силуэт разделочной 
доски,влажные салфетки 
Апрель 
«Путеше
ствие на 
пластили
новую 
планету» 
Расширять познания детей о возможностях 
пластилина: им можно не только лепить, но 
и рисовать. Упражнять детей в навыках 
работы с пластилином: создание 
полуобъемного контура и дальнейшее его 
заполнение исходным материалом для  
Набор пластилина для каждого 
ребенка; 
стека для пластилина; салфетка 
для рук 
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 целостного восприятия объекта. Развивать 
оригинальность, своеобразие творческого 
мышления 
 
«Весна 
цветущая
» 
Познакомить детей с богатством и 
разнообразием растительного 
мира.Стимулировать стремление создавать 
фантазийные композиции.Развивать 
гибкость мышления и внимание. 
Набор пластилина; набор 
картона; влажные салфетки 
Май 
«Подарки 
цветочны
м феям» 
Закреплять приемы работы с пластилином. 
Закреплять понятие «пластилинография». 
Развитие творческого воображения, 
разработанность, смелости мысли, развитие 
мелкой моторики пальцев 
Набор пластилина; стеклянная 
палитра; влажные салфетки 
«Подсолн
ух» 
 
Вызвать интерес к изображаемому цветку  
средствами художественной литературы. 
Закреплять навыки  работы в технике 
«пластилинография».Развитие воображения, 
способности генерирования идей, 
оригинальность  
Плотный белый картон (размер 
14х21 см) с нарисованным 
кружком в верхней части (5-
6см в диаметре), набор 
пластилина, стека, доска для 
лепки, влажные салфетки для 
рук, декорация с 
искусственными подсолнухами 
или иллюстрации с 
изображениями подсолнуха, 
семечки. 
 
Конспекты занятий по пластилинографии, направленные на развитие 
творческого воображения, представлены в Приложении 2.  
В рамках обучающих занятий рассматриваются новые для 
воспитанников виды работы с пластилином, осваиваются способы работы с 
инструментами и обработки материалов, на закрепляющих занятиях 
развиваются практические умения, расширяются представления и знания, на 
занятиях итогового типа детям дается возможность самостоятельного выбора 
вида техники работы с пластилином для реализации замысла.  
Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку 
видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения 
других людей, принимать и понимать интересы других людей. Для большей 
эффективности применяются игры, направленные на творческое развитие 
детей старшего дошкольного возраста. Эти игры разработаны по нашим 
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показателям, которые мы сформулировали. В свою очередь можно найти 
творческие подходы к организации занятий.  
К таковым можно отнести:  
– проведение занятия на эмоциональном и интеллектуальном подъеме, 
что дает выход творческой энергии воспитанников;  
–создание атмосферы сотрудничества и сотворчества;  
–создание для каждого воспитанника условий, чтобы он мог проявит 
себя в зависимости от умения и желания развиваться;  
–мыслительная и поисковая деятельность воспитанников должна 
стимулироваться различными средствами и приемами: творческие задания; 
–воспитатель побуждает, организует и ведет мысль воспитанника к 
самостоятельному поиску и решению творческой проблемы;  
–воспитанники адекватно реагируют на творческие и нестандартные 
ситуации;  
–речь воспитателя отличается богатством и выразительностью 
языковых средств;  
–воспитывающий эффект должен чувствоваться в освоении 
нравственных норм, в желании продолжить общение и совместную 
творческую деятельность;  
– материал занятия осваивается всеми воспитанниками в соответствии 
с индивидуально-психологическими особенностями, приобретаются умения 
и навыки, дается толчок к самостоятельной творческой работе. 
В результате такой организации должно появиться чувство 
удовлетворения, приподнятости и желания участия в совместной творческой 
деятельности [36, с. 80].  
Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку 
видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения 
других людей, принимать и понимать интересы других людей. Таким 
образом, все виды занятий лепкой в разных формах организации 
деятельности – индивидуальной, групповой, совместной, коллективной, 
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положительно влияют на всестороннее развитие ребенка. Они способствуют 
поднятию общего жизненного тонуса, созданию бодрого, жизнерадостного 
настроения.  
Для того, чтобы слепить предмет недостаточно только увидеть его и 
узнать. Изображение предмета требует четкого представления о его цвете, 
форме, конструкции, которое ребенок может передать в изображении в 
результате предварительных целенаправленных наблюдений. Занятия 
должны строиться по принципу постепенного усложнения материала и 
предоставления возможностей для проявления детской инициативы. Каждое 
занятие направленно на развитие у детей одного или два из критериальных 
показателей. 
В процессе организации занятий пластилинографией с детьми старшего 
дошкольного возраста были использованы следующие методы и приемы:  
1. метод демонстрации был использован при изложении материала с 
целью активизации внимания и интереса детей; 
2. игровой метод был использован в начале занятия для активизации 
интереса и внимания детей и при налаживании психологического контакта с 
детьми; 
3. словесные методы были использованы для налаживания 
психологического контакта с детьми и активизации интереса и внимания 
детей, при изложении теоретического материала; 
4. проблемный метод для активизации самостоятельного мышления 
детей использовался при выполнении практической работ. В ходе 
организации деятельности; 
5. метод наблюдения использовался в процессе изучения свойств 
материалов, контроле за ходом выполнения практической работы; 
6. методы контроля использованы в процессе практической 
деятельности, подведения итогов деятельности в конце занятия (анализ 
детских работ).  
Обычно занятия проводились по структуре, помогающей максимально 
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выполнить все задания. 
В начале занятия проводилось психологическое вхождение 
(музыкальное погружение, рассматривание картины, различные игры). 
Следующий этап: раскрытие темы в игровой форме, постановка 
учебной задачи, самостоятельная практическая работа. 
Завершающий этап проводился в виде игры или окончание сказки, 
начатой в начале. 
В ходе образовательной деятельности детям предлагались творческие 
задания. Детям могут предлагаться следующие типы творческих заданий: 
– использование различных техник пластилинографии; 
– использование разнообразных материалов для творчества; 
– игры-инсценировки, пантомимы, этюды, драматизации; 
– дидактические игры; 
– проблемные ситуации. 
Более подробно опишем часть творческих заданий, направленных на 
развитие показателей творческого воображения. 
Например, на занятии по теме «Подсолнух» развивался такой 
показатель творческого воображения, как оригинальность. Для этого детям 
было предложено следующее творческое задание. 
Воспитатель акцентирует внимание детей на семечках, находящихся на 
их столах и спрашивает, с какими цветами ассоциируются у них семечки. 
Дети предлагают свои варианты. Затем педагог показывает детям видео 
или слайды изображений подсолнуха и говорит: «Подсолнухи желтые и 
солнечные». Далее воспитатель предлагает детям пофантазировать: «Ребята, 
а как Вы думаете, на других планетах есть подсолнухи? Подумайте и 
изобразите цветок подсолнуха, который мог бы вырасти на других планетах, 
если бы там не было так холодно» (акцентируется внимание на разных 
цветах планет). Также, воспитатель просит детей дать названия своим 
рисункам и рассказать небольшую историю, о том, как этот цветок вырос на 
выбранной ими планете. 
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В ходе занятия «Птица счастья» также развивался показатель 
творческого воображения, как оригинальность. Было предложено следующее 
творческое задание. 
Воспитатель акцентирует внимание детей на перышке, и спрашивает, с 
какими птицами ассоциируются у них это перо. Дети предлагают свои 
варианты. Выслушивая ответы детей, педагог задает вопросы для развития у 
дошкольников воображения (Вы хотели бы встретить жар-птицу? Для чего? 
А как вы, думаете, что такое счастье?)  
Затем педагог рассказывает, что каждый человек мечтает встретить 
птицу Счастья, чтобы она внесла в его дом радость, добро и красоту и 
предлагает пофантазировать и попробовать представить, как бы она могла 
выглядеть. Вниманию детей предлагаются слайды со сказочными 
волшебными птицами. «Так какая же эта птица счастья? Подумайте и 
изобразите птицу счастья такой, какой вы себе ее представляете».  
По окончании выполнения работы воспитатель предлагает 
полюбоваться всеми рисунками, отметить их красоту и неповторимость, у 
каждого получилась своя птица, не похожая на других. «Если стараться и 
очень хотеть, то счастье обязательно придет в ваш дом и семью» 
На занятии по теме «Путешествие на пластилиновую планету» для 
развития данного показателя творческого воображения (оригинальность) 
педагог пригласил детей совершить путешествие. 
Воспитатель проводит беседу о нашей планете, космосе. Далее педагог 
разворачивает на мольберте ранее изготовленную коллективную работу 
«Пластилиновая планета» и спрашивает: «Скажите, что же это планета?».  
Выслушав ответы, воспитатель для развития у детей творческого 
воображения предлагает «Сейчас мы с вами заколдованные художники, 
будем изобретать космические корабли – планетолеты, на которых полетим в 
путешествие». В конце дошкольники совместно с педагогом устраивают 
выставку поделок, каждый ребенок рассказывает о своем планетолете. 
По показателю «гибкость» детям предлагалось творческое задание на 
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занятии «Весна цветущая».  
В начале занятия детям воспитатель предлагает представить детям, что 
они оказались в весеннем лесу (дети слушают звуки природы, акцентируют 
внимание на птичьих трелях, журчании ручья и т.д.) 
Педагог задает различные вопросы, которые позволяют развивать у 
детей воображение («А как просыпаются растения?», «Мы можем это 
услышать?», «Как же мы поймем, что растения тоже проснулись?», «Что с 
ними будет происходить?», «А как вы думаете, ребята, все растения цветут 
одинаково?»). 
Далее воспитатель проводит иллюстрированный рассказ о цветении 
разных растений, как обычных, так и экзотических, обращает внимание на 
различные соцветия. 
Педагог предлагает немного пофантазировать – нарисовать  свое чудо-
дерево. «Представьте себе, что вы дерево или бабочка или цветок, и 
покажите их». 
В конце занятия устраивается выставка поделок. Каждый ребенок 
рассказывает о своем чудо-дереве. 
На занятии по пластилинографии «Бал в кукольном уголке» для 
развития творческого воображения (показатель «гибкость») детям 
предлагалось следующее творческое задание. 
В начале занятия педагог вносит куклу-колокольчик, обращает 
внимание на то, что она грустная («Как вы думаете почему?», «Что же 
случилось?»). 
Далее воспитатель рассказывает, что в их кукольном королевстве 
должен состоятся бал, но у всех нарисованных кукол дождь смыл все краски. 
С помощью вопросов воспитатель стимулирует у детей работу 
творческого воображения («Что теперь делать? Как помочь нашим куклам?», 
«Чем же мы можем раскрасить платья куклам?»). 
Педагог предлагает каждому ребенку придумать свое неповторимое 
платье для подружек-кукол. (Для украшения платьев предлагаются кружева, 
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тесьма). В конце педагог предлагает вместе с куклами отправиться на бал. 
(Включается музыка, дети танцуют). Для того, чтобы заинтересовать детей и 
продолжать работу над развитием у детей творческого воображения по 
показателю «гибкость» воспитатель превращается в Фею Цветов. Сказочный 
герой рассказывает, что злой волшебник Кактус заколдовал все волшебные 
цветы. 
Фея задает вопросы, которые помогают детям думать, фантазировать 
(«Как же мы можем помочь нашей доброй Фее?», «Что нужно сделать, чтобы 
злой волшебник подобрел?») Далее воспитатель предлагает вниманию детей 
показ слайдов с изображением различных кактусов. 
Педагог предлагает немного пофантазировать и нарисовать свой чудо-
кактус в горшочке. Когда работы будут готовы, воспитатель предлагает 
детям сфотографировать и рассказать о своем цветке. Все эти записи 
отправляются злому Кактусу, который присылает детям ответ, благодарит за 
замечательные работы и обещает никогда больше не заколдовывать цветы. 
Показатель «разработанность» развивали на занятии по теме «Подарки 
цветочным феям» в следующем творческом задании. 
Вначале занятия воспитатель обращает внимание детей на материал 
(детям предлагается стеклянная палитра), находящийся на столе, спрашивает, 
о том, что они будут сегодня выполнять. Педагог выслушивает варианты 
ответов, закрепляет знание цветов и какой цвет получится, если смешать 
определенные цвета пластилина. Воспитатель рассказывает дошкольникам 
сказочную историю. В волшебном лесу на полянке росли самые прекрасные 
в мире цветы, за ними ухаживали цветочные феи. Но однажды появилась 
злая колдунья, которая заколдовала фей – цветы стали гибнуть, так как 
нуждались в уходе.  
Дети предлагают свои варианты. Вместе решают изготовить для фей 
волшебные цветы, чтобы их расколдовать. В конце вместе с детьми 
придумывается конец сказочной истории о том, что произошло, когда на 
полянке выросли новые красивые цветы.  
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Свою работу над развитием показателя «разработанность» педагог 
продолжил на занятии «Лесная гусеница» и предложил данное творческое 
задание. Воспитатель акцентирует внимание детей на картинке, где 
изображен кокон, находящейся на столе и спрашивает, с какими насекомыми 
ассоциируется этот предмет. 
Педагог выслушивает варианты ответов, рассказывает дошкольникам 
сказочную историю: «Жила-была гусеница, над которой все смеялись, 
потому что она была очень не красивая. Однажды гусеница решила 
спрятаться ото всех в кокон, сидела там и заснула. Как вы думаете, что же 
произошло дальше? В кого наша некрасивая гусеница превратилась? А вы 
хотите изобразить такую красивую бабочку, используя пластилин? (с 
помощью вопросов педагог развивает у детей творческое воображение). Дети 
предлагают свои варианты. Затем педагог показывает детям видео или 
слайды изображений бабочек, «Бабочки такие разные и прекрасные». Вместе 
решают изготовить своих неповторимых бабочек. 
Педагог предлагает придумать конец сказочной истории, которая 
произошла с лесной гусеницей («Прошла зима и наступила весна. 
Проснувшись, гусеница, решила выйти из своего кокона на улицу. Вдруг 
гусеница почувствовала, что на спинке ей что-то мешает. Она встряхнулась и 
вдруг полетела. Пролетая над прудом, она заглянула в него и увидела 
прекрасную бабочку»). 
На занятии «Сказочные птицы» педагог, выполняя роль хозяйки 
выставки, приглашает детей на нее. Проводя экскурсию по выставке, 
воспитатель знакомит с изделиями мастеров. Хозяйка интересуется у детей 
можно ли использовать другие материалы для украшения доски. Данные 
вопросы развивают у детей творческое воображение. Выслушав ответы 
детей, вместе с детьми решают, что сегодня будут украшать доску, используя 
пластилин, воспитатель закрепляет знание цветов и какой цвет будет, если 
смешать определенные цвета пластилина.  
Хозяйка превращает детей мастеров-умельцев и предлагает придумать 
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свой узор для разделочной доски, используя элементы городецкой росписи. 
Данное творческое задание также способствует развитию творческого 
воображения по показателю «разработанность». В конце хозяйка предлагает 
устроить свою выставку изделий и выслушивает рассказы детей о своих 
изделиях. 
Таким образом, с учетом выявленных проблем и на основе 
проведенного исследования нами была спроектирована работа по развитию 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста на 
занятиях по пластилинографии. Развитие различных показателей, таких как: 
оригинальность, гибкость, разработанность необходимо с помощью 
разнообразных творческих заданий, применяемых на занятиях.  
Создание образа в воображении – трудный путь, требующий большого 
объема знаний и впечатлений, богатой эмоциональной гаммы душевных 
переживаний, умения удивляться, наблюдать. Поэтому важно пополнять 
внутренний потенциал детской фантазии, обогащая ее новыми 
впечатлениями до тех пор, пока не появится ощущение избытка эмоций и 
желание поделиться своим состоянием с окружающими. Тогда наступает тот 
неповторимый миг вдохновения, когда дети в творческом порыве создают 
«шедевры», единственные и неповторимые. 
Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать следующее: 
пластилинография предоставляет широкие возможности для развития 
творческого воображения у детей дошкольного возраста. Это объясняется 
тем, что специфика занятий пластилинографией требует творческой 
активности, включенности в процесс деятельности, стабильной работой 
мысли, воображения, самостоятельности, инициативы. 
Вывод по второй главе 
В соответствии с критериями и показателями развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста на занятиях по 
пластелинографии были подобраны и применены такие методики как: 
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‒ методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькина (на выявление 
оригинальности); 
‒ методика Л.Ю. Субботиной (на выявление гибкости); 
‒ методика Р.С. Немова (на выявление разработанности). 
В целом по группе были получены следующие результаты: у 70%  
(7 детей) творческое воображение находится на среднем уровне. Низкий 
уровень творческого воображения имеют 30% (3 детей).  Данные показатели 
обусловили потребность в разработке комплекса занятий по развитию 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях 
по пластилинографии. Таким образом, с учетом выявленных проблем и на 
основе проведенного исследования нами была спроектирована работа по 
развитию творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста 
на занятиях по пластилинографии. 
Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать следующее: 
пластилинография предоставляет широкие возможности для развития 
творческого воображения у детей дошкольного возраста. Это объясняется 
тем, что специфика занятий пластилинографией требует творческой 
активности, включенности в процесс деятельности, стабильной работой 
мысли, воображения, самостоятельности, инициативы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, на основании изученной литературы по проблеме 
развития творческого воображения, можно сделать следующие выводы.  
Творческое воображение – это самостоятельное создание «новых 
образов, которые реализуются в оригинальных продуктах деятельности; это 
продуцирование оригинального образа без опоры на готовое описание или 
условное изображение (В.И. Слободчиков). 
Развитие творческого воображения – это процесс, направленный на 
формирование способности самостоятельно создавать новые образы и идеи, 
представляющие ценность для себя и других людей которые воплощаются в 
конкретные оригинальные продукты деятельности» (по Л.Д. Столяренко), 
заключающихся в способностях самостоятельно создавать новые образы и 
идеи; уметь воплощать свои идеи в конкретные оригинальные продукты 
деятельности (А.В. Петровский, Л.Д. Столяренко). 
В связи с активным развитием различных психических процессов, для 
детей старшего дошкольного возраста характерно появление творческой 
деятельности. Воображение детей старшего дошкольного возраста как 
целенаправленная деятельность развивается в процессе создания замысла, 
представления схемы воображаемого образа, явления, события. Старший 
дошкольник начинает контролировать и определять характер своего 
воображения, воссоздающего или творческого. А также ребенок способен 
произвольно планировать свой замысел, продумывать и подбирать 
необходимые средства его реализации. 
Детям старшего дошкольного возраста присуще активизация функции 
воображения: сначала – воссоздающего, затем – творческого. Этот период 
называется сенситивным для формирования фантазии – деятельности, 
созидающей образы, являющейся необходимым условием всякого 
художественного творчества. Благодаря фантазии, рождаются идеи, которые 
выходят за пределы окружающего реального мира. Воображение с помощью 
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деталей превращает идею в зримый, ощущаемый образ. Мотивы фантазии в 
принципе совпадают с мотивами творческой деятельности и отражаются в 
потребности в поисковой деятельности, стремлении к новизне, необычному, 
непредсказуемому, оригинальному. 
В дошкольных образовательных программах также отражены основные 
направления работы в развитии творческого воображения детей старшего 
дошкольного возраста. 
В соответствии с критериями и показателями развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста на занятиях по 
пластилинографии  были подобраны и применены такие методики как: 
‒ методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькина (на выявление 
оригинальности); 
‒ методика Л.Ю. Субботиной (на выявление гибкости); 
‒ методика Р.С. Немова (на выявление разработанности). 
В целом по группе были получены следующие результаты: у 70%  
(7 детей) творческое воображение находится на среднем уровне. Низкий 
уровень творческого воображения имеют 30% (3 детей).  
Данные показатели обусловили потребность в разработке комплекса 
занятий по развитию творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста на занятиях по пластилинографии. 
С учетом выявленных проблем и на основе результатов 
диагностического исследования нами была спроектирована работа по 
развитию творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста 
на занятиях по пластилинографии. 
В ходе образовательной деятельности детям предлагались творческие 
задания. Для развития у детей показателя «оригинальность» применялись 
задания на фантазирование (например, задание «Как бы выглядел цветок 
подсолнечника на других планетах»).  
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Развитие гибкости осуществлялось с помощью заданий на 
ассоциирование (например, задание на придумывание чудо-дерева в виде 
бабочки, цветка, кувшина и пр.). 
Разработанность развивалась с помощью заданий с проблемными 
ситуациями, где детям нужно было дополнить рисунок различными деталями 
(например, задание: «Как помочь цветочным феям расколдовать сказочные 
цветы»). 
Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с 
детьми дошкольного возраста является интеграция предметных областей 
знаний. Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать 
различные образовательные сферы. Темы тесно переплетаются с жизнью 
детей, с той деятельностью, которую они осуществляют в другой 
деятельности (по ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию 
речи, и т.д.) Все это позволяет обогащать эмоциональный, образный опыт 
детей, что является основой творческого воображения.  
Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать следующее: 
пластилинография предоставляет широкие возможности для развития 
творческого воображения у детей дошкольного возраста. Это объясняется 
тем, что специфика занятий пластилинографией требует творческой 
активности, включенности в процесс деятельности, стабильной работой 
мысли, воображения, самостоятельности, инициативы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ 
 
Тема: Подарки цветочным феям 
Цель: выполнить пластилиновую живопись на стекле. 
Задачи: закреплять понятие «пластилинография»; закреплять приемы 
работы с пластилином; учить вести работу поэтапно. 
Развивать изобразительные умения и навыки: правильно выстраивать 
композицию рисунка; грамотно использовать цветовые сочетания; развивать 
умение работать с пластилином; развивать воображение, творческое 
мышление, фантазию; развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, 
самостоятельность. 
Оборудование: 
у воспитателя:  
– стеклянная палитра,  
– работы в технике «пластилинография»,  
– маркер,  
– пластилин, 
– контуры картинок цветов для детей; 
у детей: 
– стеклянные палитры,  
– пластилин,  
– салфетки,  
– клеенки,  
– стек. 
Ход: 
В: Дети, давайте поздороваемся с гостями. Тихонечко садитесь. 
Надеюсь, что мы с вами сегодня активно поработаем. 
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Для начала организуем наше рабочее место. Вам понадобятся 
стеклянная палитра, пластилин, стек, клеенка, салфетки. 
В: Ребята, у вас на столах материалы и инструменты, как вы думаете, 
что мы сегодня будем выполнять? (будем лепить на стеклянной палитре). 
Посмотрите на различные работы, выполненные вами раньше. Что в них 
общего? 
Д: все они яркие, красивые. 
В: Из какого материала они выполнены? 
Д: из пластилина. 
В: Ребята, что вы уже изготавливали из пластилина? 
Д: разные поделки животных, игрушки, посуду, фрукты и овощи). 
В: Когда мы лепим из пластилина, какой инструмент используем?  
Д: стек. 
В: А как вы думаете, можно ли смешивать пластилин разных цветов? 
Д: да. 
В: Смешивая пластилин, можно получать дополнительные цвета. А 
какие основные цвета вы знаете?  
Д: красный, желтый, синий. 
В:Если смешать красный и желтый цвета, то какой цвет получится? 
Д: оранжевый 
В: А если смешать синий и красный?  
Д:фиолетовый. 
В: Ребята, я хочу рассказать вам одну необычную историю. 
В одном волшебном лесу была очень красивая поляна. На ней росли 
самые красивые в мире цветы. Они были настолько красивы, что не 
возможно было оторвать от них глаз. И жили на этой поляне цветочные Феи. 
Феи ухаживали за своими цветами, выращивали новые необычные цветы. 
И вот однажды злая колдунья заколдовала цветочных Фей. Без Фей 
цветы стали гибнуть, потому что они нуждались в уходе. 
В: А как бы вы поступили, чтобы расколдовать цветочных Фей. 
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Педагог обобщает ответы детей. 
В: Чтобы расколдовать цветочных Фей, нам с вами нужно изготовить 
волшебные цветы. Давайте представим, что мы с вами находимся в 
мастерской цветочных Фей. Мы должны изготовить очень красивые цветы. 
В: Вспомните, из какого материала мы уже изготавливали цветы? 
Д:из пластилина, бумаги, рисовали красками. 
В: У вас на столах есть стеклянные палитры. Подумайте, в какой 
технике мы будем изготавливать цветы?  
Д: рисование пластилином на стекле. 
В: Давайте вспомним правила, которые необходимо соблюдать при 
работе в пластилиновой технике и последовательность работы: 
– начинать с самых маленьких деталей; 
– кусочки пластилина отщипывать маленькие; 
– скатывать шарик можно на доске или между ладошками; 
– наложить шарик на рисунок и растереть его по стеклу, не выходя 
за контур рисунка; 
– смешивать два цвета пластилина для получения нового оттенка. 
Физкультминутка. 
«Выращиваем волшебные цветы» 
Дети сидят на корточках – В землю посадили семечко, поливал дождик 
и оно стало расти. 
Постепенно поднимаются на ноги – Цветок рос все больше и больше и 
набирал силу. 
Руки пальпации вместе над головой в виде «Бутона» – Цветок набирает 
бутон, солнышко согревает его. 
Постепенно раскрывают руки в стороны – И вот бутон раскрылся и мы 
увидели красивый цветок! 
Дети наклоняются вперед и делают вдох – Но цветок волшебный кто 
понюхает его и загадает желание, оно обязательно сбудется! 
Дети приступают к работе. 
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Воспитатель контролирует процесс, оказывает помощь 
затрудняющимся детям. 
В конце занятия дети демонстрируют свои работы. Отмечаются 
лучшие. 
Мозаика из пластилина- 
Это не мечта, 
А очень увлекательная 
Детская игра. 
Из пластилина шарики 
Нам весело лепить, 
Потом в картины сказочные 
Их можно превратить. 
Воспитатель благодарит детей за творчество. 
Тема:Весна цветущая 
Цель занятия: помощью наглядных материалов о различных видах 
растений, их цветении, а так же с использованием художественной 
литературы, предложить детям придумать и изобразить свое необычное, 
цветущее дерево. 
Задачи: 
Познакомить детей с богатством и разнообразием растительного мира; 
рассказать о цветении различных деревьев, сопровождая рассказ 
иллюстрациями; расширить кругозор детей, путем знакомства их с новыми, 
необычными видами растений; познакомить детей со стихотворением К. 
Чуковского «Как у наших у ворот, чудо-дерево растет». 
Развивать воображение детей; развивать интерес к художественной 
литературе; стимулировать стремление создавать фантазийные композиции; 
учить выражать задуманный образ с помощью различных техник рисования. 
Воспитывать интерес к богатству и разнообразию растительного мира; 
бережное отношение к природе; учить видеть красоту окружающего мира; 
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стимулировать желание отобразить образы живой природы с помощью 
всевозможных творческих приемов. 
Материал, оборудование: 
– цветной картон формата А5, 
– пластилин, 
– стеки, 
– магнитная доска,  
– красочные иллюстрации цветущих растений,  
– магнитофон,  
– записи весенних звуков природы,  
– аудио-запись стихотворения К. Чуковского «Как у наших у ворот, 
чудо-дерево растет». 
Ход: 
(Включается запись весенних звуков природы.) 
Воспитатель: Ребята, давайте представим, что мы очутились с вами в 
весеннем лесу. Слышите? Природа просыпается… (Слушает звуки вместе с 
детьми, акцентирует внимание на птичьих трелях, журчании ручья и т.д.).  
А как просыпаются растения? Мы можем это услышать? 
Дети: Нет, не можем. 
Воспитатель: Как же мы поймем, что растения тоже проснулись? Что с 
ними будет происходить? 
Дети: На деревьях появятся почки, потом листья, распустятся цветы. 
Будет расти трава и цветы. 
Воспитатель: А как вы думаете ребята, все растения цветут одинаково? 
Дети: Нет. 
Воспитатель: Да, вы правы. Все деревья и цветы цветут по-разному. 
(Далее воспитатель проводит иллюстрированный рассказ о цветении 
разных растений, как обычных, так и экзотических, обращает внимание на 
различные соцветия. Для примера берутся: яблоня, вишня, каштан (соцветие 
пирамидкой, сирень и черемуха (соцветие гроздью). Среди экзотических 
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растений: сакура, жакаранда, пушечное дерево, коралловое дерево, 
амарантовое дерево). 
Воспитатель: Видите, какие необычные цветы могут распускаться на 
деревьях. Некоторые даже похожи на сказочные. А кто помнит, ребята, какие 
стихи о необычном дереве мы с вами читали? 
Дети: «Как у наших у ворот чудо-дерево растет» 
Воспитатель: Давайте вспомним его. (Включает аудио-запись 
стихотворения К. Чуковского «Как у наших у ворот чудо-дерево растет») 
Воспитатель: Видите, ребята, какое необычное дерево выросло в 
сказке. Кто запомнил, какие на нем распустились предметы? 
(Ответы детей). 
Воспитатель: Молодцы! Вы очень внимательно слушали и хорошо 
запомнили стихотворение. А теперь, я предлагаю вам немного 
пофантазировать. Давайте каждый из вас придумает и нарисует свое чудо-
дерево. А чтобы нам легче было представить себе то, что мы хотим 
нарисовать, давайте помечтаем с вами под звуки леса. Представьте себе, что 
вы дерево или бабочка или цветок, и покажите их. 
(Включается аудио-запись лесных звуков и дети выполняют различные 
движения, воплощая задуманные образ) 
Воспитатель: Ну что ж, мы с вами немного помечтали. А теперь пора 
изобразить наши чудо-деревья. 
(С помощью воспитателя дети создают свои композиции на 
предложенную тему. Дерево изображается отпечатком ладони ребенка. Затем 
рисунок украшается с помощью ватных палочек и кисточки). 
Воспитатель: Какие чудесные деревья у вас получились! Теперь 
давайте их высушим и повесим на нашу выставку и у нас будет настоящий 
сказочный лес. 
Тема «Подсолнух» 
Цель: Учить детей создавать образ подсолнуха пластилинографией. 
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Задачи: Сформировать любовь и интерес к лепке как виду декоративно-
прикладного творчества; Продолжать учить элементам рельефного 
изображения из пластилина – отщипывать маленькие кусочки пластилина 
чёрного цвета, скатывать их между ладонями, прикладывать к силуэту 
подсолнуха и расплющивать пальцем сверху.  
Развивать чувство цвета, тактильные ощущения, мелкую моторику. 
Воспитать аккуратность и творческое воображение 
Материал:  
у педагога:  
– набор изображений подсолнуха.  
у детей:  
– пластилин жёлтого, зеленого и чёрного цветов,  
– стека, 
– семечки подсолнечника,  
– дощечки для лепки, 
– заготовки картона.  
Ход: 
Воспитатель показывает детям картинку с изображением подсолнуха: 
Воспитатель: Посмотрите, ребята, что изображено на картинке? Правильно, 
это подсолнух.  
Воспитатель: А какого он цвета?  
Дети: Жёлтого.  
Воспитатель: На что похож подсолнух 
Дети: На солнышко.  
Воспитатель: А вот это зёрнышки подсолнуха (показывает детям 
семечки).  
Воспитатель: Как называются зёрнышки подсолнуха?  
Дети: Семечки.  
Воспитатель: А какого они цвета?  
Дети: Чёрного. 
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Воспитатель: Из одной маленькой чёрной семечки вырастает такое 
красивое жёлтое солнышко. Для этого надо посадить семечку в землю и 
поливать её.  
Воспитатель: Ребята, я знаю, что вы любите загадки, и я специально 
для вас нашла интересные загадки. Послушайте и попытайтесь отгадать: 
Удивительное солнце: 
В этом солнце сто оконцев,  
Из оконцев тех глядят  
Сотни черненьких галчат.  
Дети: Подсолнух. 
Воспитатель:  Вот еще одна загадка.  
Золотое решето,  
Чёрных домиков полно.  
Расколи его  
Будет зёрнышко,  
Посади его  
Будет солнышко.  
Дети: Подсолнух.  
Воспитатель: Молодцы! Все правильно отгадали.  
Воспитатель обращает внимание на картины на которых изображен 
подсолнух.  
Воспитатель: Подсолнечник странно схож собственной головкой с 
венчиком желтоватых лепестков на Солнышко. В многочисленных 
преданиях различных люди подсолнечник признается или знаком небесного 
светила, или попросту солнечным цветком. Поражает умение подсолнечника 
вращаться следом за солнцем, подставляя под теплые проблески зреющие 
семена.  
Данное умение подсолнуха поразительно, потому что ладно, если такое 
осуществляют небольшие цветы на тонком стебле, однако побег подсолнуха 
плотный и твердый. Как получается подсолнуху наблюдать за солнцем.  
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Эксперты рассказывают, что в различные минуты, побег подсолнуха 
увеличивается с различной быстротой с различных краев. В ночное время 
скорее увеличивается западная область стебля и головку подсолнечника 
разворачивает на восток, в течение дня увеличение стебля регулирует 
вращение головки подсолнечника. 
Воспитатель предлагает внимательно рассмотреть трафарет, который 
лежит у них на столе, и обращает внимание на силуэт.  
На демонстрационной доске педагог показывает «закрашивание» 
рисунка, используя прием «растирание» (от предварительно разогретого в 
руках пластилина отщипываются маленькие кусочки и растираются по 
поверхности трафарета, не выходя за контуры рисунка).  
Дети выполняют это задание, педагог следит за процессом выполнения, 
помогает затрудняющимся.  
Итог занятия: После завершения воспитатель предлагает учащимся 
выложить свои работы на демонстрационный стол, где их рассматривают, 
оценивают. Отмечаются наиболее удачные варианты выполнения, 
аккуратность выполнения работы.  
Оформление выставки "Юных художников". 
Тема «Птица счастья» 
Задачи: упражнять в творческом использовании изобразительных 
материалов и приемов рисования; развивать воображение, образного 
мышление, творческую самостоятельность, эмоциональную отзывчивость, 
чувство прекрасного; расширять  представление детей о теплой и холодной 
цветовой гамме, её влиянии на образ и настроение живописной композиции; 
формировать информационную культуру, интерес к произведениям 
художественной литературы и изобразительного искусства. 
Материалы и оборудование: презентация «Сказочные волшебные 
птицы», иллюстрации с видами различных птиц, музыкальные фрагменты из 
балета И. Стравинского «Жар-птица», листы бумаги, пластилин, стеки, 
досочки для лепки, салфетки, банки с водой. 
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Предварительная работа: чтение сказки П. Ершова «Конек-горбунок»; 
просмотр мультфильма «Иван Царевич и Жар-птица», просмотр отрывков из 
балета «Жар-птица». 
Ход занятия: 
– Ребята, вы любите чудеса? (Да) 
– Вместе с чудом, ярким светом, 
К нам приходит волшебство, 
Осторожно-осторожно, 
Не спугнуть бы нам его… 
– Чтобы произошло волшебство, давайте произнесем волшебные слова, 
закройте глаза 
«Крибли-крабли-бум». 
Воспитатель достает красивый, расписной сундучок. 
– Что же находится в сундучке, давайте его откроем: 
«Сундучок, сундучок. Открывай-ка свой бочок» 
– Ребята, вы догадались, какой птице принадлежит это перо? 
(сказочной птице) 
– Почему вы так думаете? 
– Это перо жар-птицы. 
– Да, вы все верно сказали. – Вы хотели бы встретить жар-птицу? Для 
чего? (Ответы детей.) 
– А как вы, думаете, Что такое счастье? (Дать детям возможность 
высказать свое мнение об этом.) 
Рассказ воспитателя: 
«Люди всегда хотели быть счастливыми. С древних времен они верили, 
что есть за морями и лесами удивительная птица, которая носит на своих 
крыльях счастье. И если сильно захотеть, то птица Счастья обязательно 
когда-нибудь прилетит и к ним. Всем казалось, что эта птица должна быть 
необыкновенно красивой, и от нее исходит яркий и теплый свет, который 
может согреть всех-всех людей своим теплом.  
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Каждый мечтал встретить птицу Счастья, чтобы она внесла в его дом 
радость, добро и красоту. Но не к каждому прилетала птица. Лишь тот дом 
навещала она, где любили друг друга, заботились о других, работали с душой 
и не отказывали в помощи бедным и больным. Вот такая она птица Счастья!» 
– Интересно, какая же она, эта птица Счастья? Давайте пофантазируем 
и попробуем представить, как бы она могла выглядеть. Ведь это не простая, а 
удивительная птица. Значит, она должна отличаться чем-то от других птиц. 
(Высказывания детей.) 
– Образ птицы Счастья, её описание встречается во многих сказках. 
Художники, музыканты также не раз обращались к этому прекрасному 
образу. Давайте и мы отправимся на встречу с этой сказочно удивительной 
птицей. 
Просмотр презентации «Сказочные волшебные птицы» 
Слайды 2, 3.Птица Сирин – один из самых любимых образов русского 
декоративно-прикладного искусства. Когда-то в старые, еще дохристианские 
времена легенды об этой сладкоголосой деве привезли на  
Русь купцы и путешественники. Она, как и античные сирены, была 
наделена сильным голосом, который завораживал людей, сводил их с ума. И 
хотя птица Сирин прилетает раз в столетие из Рая, лучше бы вам людям 
вовремя заметить ее и «перекричать», чтобы легковерные люди не 
прельстились на заманчивые песни и посулы и не пошли бы за ней следом, 
отчего обязательно бы погибли. 
Слайд 4.Птица Алконост – в русских и византийских средневековых 
легендах райская птица-дева бога солнца Хорса, приносящая счастье. Несет 
яйца на берегу моря и, погружая их в глубину моря, делает его спокойным на 
7 дней. Пение этой птицы настолько прекрасно, что услышавший его 
забывает обо всём на свете. 
Слайд 5.Птица Гамаюн – по славянской мифологии вещая птица, 
посланник бога Велеса, его глашатай, поет людям божественные гимны, 
предвещающие будущее тем, кто умеет слышать тайное. Изображали его со 
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свитком в руках. Прилетает и говорит о грядущих днях, только трудно 
расслышать его голос, различить его среди шума ветра, шелеста листьев, 
скрипа и стона лесных деревьев в час надвигающейся бури. По древнему 
поверью, этот крик предвещает счастье. А когда Гамаюн прилетает, то с 
востока идет смертоносная буря. 
Слайд 6.Птица Феникс прилетел в славянские земли из Древнего 
Египта, похож на громадного орла. Чуя свой конец, он взмывает высоко в 
небо и от небесного огня, отражавшегося в его красно-золотых перьях, 
поджигал своё гнездо, сплетенное из ароматных трав. Вернувшись назад, 
сгорает вместе с гнездом. А из благоухающего огня возрождается новый 
Феникс.  
Это символизировало вечное умирание и возрождение природы. В 
христианском мире феникс означает триумф вечной жизни, воскресение, 
веру, постоянство; это символ Христа. В раннем христианстве феникс 
постоянно встречается на погребальных плитах: здесь его значение – победа 
над смертью, воскресение из мертвых. 
Слайд 7.Грифон – мифические птицы из легенд и сказок. 
Слайд 8. 
Воспитатель читает стихотворение о Жар-птице: 
Не на море, на земле, где-то в сказочной стране, 
Есть пернатая царица по прозванию жар-птица, 
Крылья золотом пылают, и рубинами сверкают, 
От пера струится свет, краше птицы в мире нет! 
(Г. Долженко) 
– Считалось, что жар-птица в глубокую полночь прилетала в сад, 
освещая его собою, где клевала золотые яблоки, дающие молодость, красоту 
и бессмертие. Всем казалось, что эта птица должна быть необыкновенно 
красивой. Люди искренне верили, что эти птицы приносят радость и счастье. 
И если сильно захотеть, то Жар - птица или птица Счастья обязательно когда-
нибудь прилетит. Каждый мечтал встретить свою птицу Счастья. 
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– Образ этой птицы был одним из любимых в народе. О жар-птице 
слагали сказки. 
Слайд 9. 
– Из какой сказки эта иллюстрация? (П. Ершов «Конек-горбунок») Как 
зовут главного героя сказки, который сумел поймать Жар-птицу? (Иван) 
Слайды 10,11, 12. 
– Вспомните, как называются эти сказки? («Деревянный орел», «Сказка 
о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане…») 
Слайды 13,14. 
– Образ птицы Счастья встречается не только в сказках. 
Слайды 15, 16, 17. 
– Ребята, посмотрите, как по-разному изображал эту птицу народ в 
декоративно-прикладном творчестве, украшая предметы своего быта. 
Слайд 18. 
– Как вы думаете, почему народные умельцы украшали сказочными 
птицами свои изделия? 
Слайд 19. 
– Так какая же она, эта сказочная птица? 
– На какую птицу в реальности похожи волшебные сказочные птицы? 
(Павлин, лебедь) 
Физ. Минутка. 
Птицы летят, крыльями машут, 
Летают над водой, качают головой. 
Прямо и гордо умеют держаться, 
Очень бесшумно на воду садятся. 
Сели, посидели, снова улетели. 
– Ребята предлагаю вам пофантазировать и нарисовать пластилином 
птицу счастья такой, какой вы ее представляете, и подарить этих птиц своим 
родным. 
Давайте вспомним правила работы в этой технике: 
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1. Сделайте рисунок простым карандашом. 
2. Мелкими кусочками пластилина заполнить пространство рисунка, 
разглаживая поверхность пальцами, предварительно смоченными водой. 
3. Пластилин можно смешивать, добавляя нужные оттенки цвета в 
рисунок. 
4. Чтобы контур рисунка сделать объемнее, раскатайте тонкие 
колбаски, выложите их по контуру. 
5. Можно нанести рельефный рисунок с помощью стеки. 
– В каких тонах в теплых или холодных можно изобразить птицу? 
Почему? 
– Молодцы. Приступаем к работе, но сначала разогреем наши 
пальчики. 
Пальчиковая гимнастика. 
В гости к пальчику большому 
Приходили прямо к дому 
Указательный и средний, 
Безымянный и последний – 
Самый малый малышок. 
Вместе пальчики – друзья, 
Друг без друга им нельзя. 
Наши пальцы – мастера, 
За работу им пора. 
Самостоятельная работа детей за столами (под музыкальное 
сопровождение). Индивидуальная работа педагога с детьми: помощь в 
выборе цветовой палитры; обращение к образцам различных способов 
изображения красивого оперения хвоста, крыльев; совет в подборе цветовых 
сочетаний, технике работы пластилином. 
В конце занятия устроить выставку картин о птице Счастья. 
Рассмотреть все работы. Предложить детям ответить на вопрос: «Что несет 
на своих крыльях в твой дом птица Счастья? »Полюбоваться всеми 
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рисунками, отметить их красоту и неповторимость, у каждого получилась 
своя птица, не похожая на других. Если стараться и очень хотеть, то счастье 
обязательно придет в ваш дом и семью. Давайте мы друг другу тихонечко, 
чтобы не спугнуть волшебную птицу, пожелаем друг другу счастья! 
Тема «Бал в кукольном королестве» 
Цель: учить технике создания изображения «игрушки» на плоскости в 
полу-объеме при помощи пластилина. 
Задачи: учить создавать целостность объекта из отдельных деталей, 
используя имеющиеся навыки: придавливания деталей к основе, 
примазывания, приглаживания границ соединения отдельных частей; 
развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия в 
творческой деятельности детей, мелкую и общую моторику, память, 
сенсорную сферу; воспитывать бережное отношение к игрушкам, 
аккуратность при выполнении работы. 
Материал и оборудование: 
– - картон с изображением куклы, 1/2 размера А4; 
– - набор пластилина; 
– - доски для лепки, стеки; 
– - бумажная и влажная салфетки для рук; 
– - кукла-колокольчик. 
Ход непосредственной образовательной деятельности 
- Ой, ребята, посмотрите, кто к нам пришел в гости! Кукла-
колокольчик! А, почему ты такая печальная, грустная? Ведь ты кукла-
оберег? Ребята, напомните кукла-колокольчик, это оберег чего? Правильно, 
хорошего настроения! А, почему же ты в плохом настроении? Что у тебя 
случилось? 
К: Ребята, в нашем кукольном королевстве скоро состоится бал, а 
значит, все куклы должны быть красивые, в нарядных платьях. А, у моих 
подружек, нарисованных кукол, дождик смыл все краски, и они теперь не 
красивые, и не смогут пойти со мной на бал! 
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- Ребята, мы можем помочь куклам. А, чем мы можем разукрасить 
наших кукол? (ответы и рассуждения детей) Мы можем сделать наших кукол 
красивыми с помощью пластилина. 
– Я раздам готовые контуры наших кукол, а вы подготовьте те цвета 
пластилина, которые вам понадобятся. Дети продумывают и высказывают 
свои пожелания педагогу. Педагог поощряет выбор детей и напоминает 
алгоритм лепки. Отщипываем маленький кусочек пластилина, катаем тонкие 
колбаски, выкладываем по контуру предмета и размазываем тонким слоем. 
– Чтобы получился рисунок на игрушке, начинаем работу именно с 
него. Например, сначала лепим цветы на платье, а затем закрашиваем 
остальные части. 
Педагог помогает каждому ребенку определиться, с чего начать работу. 
Помогает в течение лепки. 
– Ребята, не забудьте про дополнительные детали: глаза, нос, ротик, 
бант у куклы. Чтобы игрушка получилась «как живая», выложите по контуру 
тонкие колбаски того цвета, какого ваша игрушка. 
Физкультминутка «Кукла Маша» 
Посмотрите, кто нам машет красною косынкой 
(махи прямыми руками над головой) 
Это наша кукла Маша на лесной тропинке 
(руки на поясе повороты туловища влево-вправо) 
За спиной у Маши желтое лукошко 
(руки назад-хлопок в ладоши сзади) 
На ногах у Маши новые сапожки(топаем ногами) 
Праздничный передник, вышит синим шелком 
(руки на поясе, кружение на месте) 
И бежит за Машей шарик желтый-желтый (бег на месте) 
– Вот и готовы наши куклы. Какие они у вас получились? (Яркие, 
веселые, красивые). 
– Теперь они могут идти на бал?  
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– Что вам больше всего понравилось в работе? 
– А, что было сложным? 
Тема: «Путешествие на пластилиновую планету» 
Цель: Закреплять представления детей о космосе, путем изготовления 
космических объектов-планетолетов, используя нетрадиционные техники 
лепки-рисование пластилином; 
Задачи: Продолжать учить передавать в работах несложные образы 
(космические корабли-планетолеты) и явления действительности путем 
использования в работе нетрадиционных техник лепки: 
– Рисование пластилиновыми комочками; 
– Рисование пластилиновыми жгутиками; 
– Легкое размазывание одного цвета на другом, на границе их 
соединения. 
Развивать творческие способности, самостоятельность в выборе 
материалов и техник исполнения работы, аккуратность. Воспитывать любовь 
к красоте. 
Предварительная работа: 
– Проведение беседы на тему «Космос»; 
– Рассматривание иллюстраций о космосе; 
– Беседа «Первые в космосе»; 
– Чтение художественной литературы по теме; 
– Коллективная работа «Пластилиновая планета»; 
– Д/и «Что я могу увидеть в космосе?»; 
Ход занятия: 
Дети заходят в группу, здороваются с гостями: «Мы очень рады вас 
всех видеть…» 
Воспитатель: 
– Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, но сначала давайте 
вспомним, какое сейчас время года? (весна) 
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– Закончилась зима, пролетел в марте мамин праздник - какой сейчас 
весенний месяц? (апрель) 
– А какой праздник отмечается в апреле? (День космонавтики) 
– Расскажите, что это за праздник? (ответы детей) 
– Мы с вами говорили о космосе, поэтому давайте вспомним, что мы 
знаем: 
– Как называется наша планета? (Земля) 
– Какую форму имеет наша планета? (Круглая) 
– Кто летает в космос? (Космонавты) 
– Как звали первого космонавта? (Юрий Алексеевич Гагарин) 
– Кто еще побывал в космосе? (животные, другие космонавты) 
– Какие другие планеты вы знаете? (перечисляют) 
– Молодцы! Теперь попробуйте отгадать загадки: 
В космосе, сквозь толщу лет 
Ледяной летит объект 
Хвост его – полоска света  
А зовут его (комета). 
Бродит одиноко огненное око, 
Всюду, где бывает - взглядом согревает (солнце). 
У ракеты есть водитель, 
Невесомости любитель. 
По английски – астронавт, 
А по русски – ( космонавт). 
– Вот сколько вы всего знаете – можно смело отправляться в 
путешествие (подходят к столу и закрытому мольберту), послушайте: 
Мы весь мир слепить готовы, 
Дом, цветочки, рыб и гномов; 
Мы сегодня – властелины, 
У нас много (пластилина). 
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Воспитатель разворачивает на мольберте ранее изготовленную 
коллективную работу «Пластилиновая планета» и открывает салфетку, под 
которой лежит пластилин: 
– Так вот мы с вами наконец-то отправляемся в путешествие на 
пластилиновую планету…. 
– Как вы думаете, что это за планета (ответы детей) 
– Садитесь за столы – сейчас мы с вами заколдованные художники, 
будем изобретать космические корабли - планетолеты, на которых полетим в 
путешествие; только у нас нет ни красок, ни кисточек – - что делать? 
Дети: Пластилином тоже можно рисовать. 
Воспитатель: Докажите, расскажите почему? (мягкий, легко 
размазывается, пластичный, разноцветный, нравится рукам и т.д.). 
– А как можно рисовать пластилином? (дети называют знакомые 
нетрадиционные техники лепки). 
Здесь, если дети затрудняются, воспитатель помогает им с помощью 
схем – изображений способов рисования пластилином. 
– Давайте начнем (по ходу выполнения задания с детьми проводится 
индивидуальная работа). 
Физминутка: 
Собираемся в полет (руки прямо), 
Отправляемся в полет (руки в стороны), 
Правое крыло вперед, 
Левое крыло вперед (повороты туловища). 
Наш летит планетолет (наклоны туловища вперед): 
Вперед руками завертели (вращение вперед)  
А потом наоборот, назад летит планетолет (вращение назад). 
Заключительная часть. 
По окончании выполнения задания – рассказываем гостям о своих 
планетолетах, закрепляем способы выполнения работ, все дети получают 
сюрпризы – космические леденцы, организуем выставку детских работ. 
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Тема  «Лесная гусеница» 
Цель: Сформировать элементы знаний и умений при работе с 
пластилином. Добиться умения у обучающихся передавать форму в лепке. 
Задачи: Расширить и систематизировать знания детей о насекомых, об 
их особенностях, о приспособленности к жизни на земле. Закрепить умение 
детей делить кусок пластилина на восемь маленьких частей. Формировать 
навык полных ответов на вопросы.  
Продолжать учить детей лепить из пластилина. Развивать 
аккуратность, умение работать в коллективе, а так же чувство 
ответственности за порученное дело. Развивать конструктивные и творческие 
способности, фантазию, творческое воображение. Развивать мелкую 
моторику рук и эстетического вкуса. Воспитывать интерес к занятиям. 
Пробудить чувства любви к природе, воспитание трудолюбия, аккуратности, 
умения работать с пластилином аккуратно, умение доводить начатое дело до 
конца. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 
заниматься сообща. 
Материалы и оборудование: 
– Цветной пластилин (желтый или белый, оранжевый, зеленый 
светлый, зеленый темный); 
– Набор стеков; 
– Основа для рельефа-панно из плотного картона размером 13см. 
на 10см.; 
– Доска для лепки формата A4; 
– Салфетки для вытирания рук и стеков; 
– Клеенка; 
– Телевизор и компьютер; 
– Презентация. 
Ход занятия. 
– Жила-была гусеница. Все над нею смеялись, потому что она была 
очень не красивая. Однажды гусеница решила спрятаться ото всех в кокон, 
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что бы ее ни кто не видел и не смеялся больше над ней. Сидела она в своем 
коконе, сидела и заснула. Пока она спала прошла зима и наступила 
долгожданная весна. Проснулась гусеница, высунула из кокона на улицу 
свои усики, что бы посмотреть, нет ли там ни кого, кто бы мог над нею 
посмеяться. Ни кого не оказалось. Тогда она решила выйти из своего кокона 
на улицу. 
Вдруг гусеница почувствовала, что на спинке ей, что-то мешает. Она 
встряхнулась и вдруг полетела. Пролетая над прудом, она заглянула в него и 
увидела прекрасную бабочку. С огромными яркими крыльями. «Кто эта 
красавица?» – подумала она, «Ой, так ведь этаж я! Я бабочка!» 
Давайте вспомним правила работы с пластилином: 
– Как подготовить место для работы? 
– Как подготовить одежду для работы с пластилином? 
– Почему надо работать с пластилином на подкладной доске? 
– Какие инструменты используются для работы с пластилином? 
– Как подготовить пластилин к лепке? 
– Как при отсутствии нужного цвета получить с помощью 
смешивания желаемый цвет пластилина? 
– Перед работой с пластилином нужно надеть специальный 
защитный фартук и рукавички. 
– При работе с пластилином его запрещено пробовать на вкус или 
класть в рот. 
– Передавать режущие и острые предметы (стек) ручкой от себя, 
располагать инструменты на столе острым концом от себя. 
– При работе с пластилином отрезай нужное количество 
специальным пластиковым ножом (стек), затем согрей и разомни пластилин 
в руках и потом выполняй лепку. 
– В конце занятия с пластилином убери свое рабочее место, сложи 
весь инвентарь, выкинь мусор и тщательно вымой руки с мылом. 
3. Физминутка «Бабочка» (дети повторяют движения за педагогом). 
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Наша бабочка встряхнулась, Встряхнуть кисти рук 
Улыбнулась, потянулась, - потянуть руки в верх. 
Раз – росой она умылась. Руки к щекам, наклон головы в стороны. 
Два – изящно покружилась. Покружились во круг своей оси. 
Три – нагнулась и присела. Нагнуться вниз и выпрямиться, а потом 
присесть. 
И нектара всласть поела. Сжимаем ладошки и притягиваем их к себе 
Практическая часть. 
1. Лепим листик: 
– Возьмите небольшой кусок темно зеленого пластилина и скатайте 
один небольшой шар. После положите его на заранее подготовленный лист 
картона и прижмите ладошкой. С помощью стека придайте ему форму листа 
(обрезав один край листа и придав ему заостренную форму). 
2. Лепим тело гусеницы: 
– Берем светло-зеленый пластилин и делим его с помощью стека на 
шесть равных частей, после чего мы эти части скатываем в шарики. После 
возьмем желтый пластилин и скатаем шесть маленьких шариков. Берем, 
маленькие желтые шарики сплющиваем их с помощью пальчиков, а потом 
прикрепляем на зеленые шарики. 
3. Лепим голову гусеницы: 
– Берем кусочек светло-зеленого пластилина и скатываем шар, 
размером он больше предыдущих шариков. Он нам послужит основанием 
для головы 
– Чтобы получились рожки, скатаем два шарика размером со 
спичечную головку, потом маленькие шарики превращаем в колбаску 
(положите шарики между ладоней и скатайте их). С одного края рожки 
должны быть толще, а с другого края тоньше. 
– Делаем глазки (нужно для этого скатать два белых шарика меньше 
предыдущих). 
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4. Соединяем все элементы из пластилина: 
– Прилепите голову к листочку, а вслед за ней остальные шарики - 
сначала самый большой, потом поменьше и так далее, до самого маленького. 
– Берем маленькие белые шарики, чуть сплющиваем и в их центр 
поместим черные, также немного сплюснутые. Отмечаем острым концом 
стека местоположение и прилепляем туда глазки, две маленькие колбаски - 
рожки прилепляем к голове, поочередно. 
– Вот и получилась наша красочная гусеница. 
5. Закрепление пройденного материала и анализ поделок. 
Демонстрация выполненных поделок. 
У всех ли детей получилась гусеница? Какой она описана? Какие 
ошибки допущены некоторыми детьми (несоответствие пропорций, окраски, 
формы и т.д.). 
– Очень красивые получились у вас работы, а главное вы сумели 
преобразить своих гусениц с помощью пластилина и ваших усилий, которые 
вы сегодня приложили. Каждый из вас продемонстрирует свою работу. 
6. Заключительная часть. 
Молодцы ребята этих красивых гусениц вы можете подарить своим 
родителям и пожелать им хорошего настроения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Предложить детям обвести красками или карандашами собственную 
ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это может быть?» 
(дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предложить создать рисунок на основе 
обведенных ладошек. 
Игра - упражнение «Три краски». 
Предложить детям взять три краски, по их мнению, наиболее 
подходящие друг другу, и заполнить ими весь лист любым образом. На что 
похож рисунок? 
Упражнение «Волшебные кляксы». 
Предложить капнуть любую краску на середину листа и сложить лист 
пополам. Получились различные кляксы, детям необходимо увидеть в своей 
кляксе, на что она похожа или на кого. 
Упражнение «Волшебная ниточка». 
В присутствии детей ниточку длиной 30-40 см. обмакнуть в тушь и 
положить на лист бумаги, произвольно свернув. Сверху на нить положить 
другой лист и прижать его к нижнему. Вытаскивать нить, придерживая листы. 
На бумаге от нити останется след, детям предлагается определить и дать 
название полученному изображению. 
Игра – «Неоконченный рисунок». 
Цель: развитие творческого воображения. 
Детям даются листы с изображением недорисованных предметов. 
Предлагается дорисовать предмет и рассказать о своем рисунке. 
Без предварительной беседы предложить детям с помощью карандашей 
превратить две совершенно одинаковые фигуры, изображенные на листе, в 
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злого и доброго волшебника. Далее предложить придумать, что совершил 
плохого «злой» волшебник и как его победил «добрый». 
Упражнение «Танец». 
Предложить детям придумать свой образ и станцевать его под 
определенную музыку. Остальные дети должны угадать, какой образ задуман. 
Варианты – образ задан, все дети танцуют одновременно 
(«распустившийся цветок», «ласковую кошку», «снегопад», «веселую 
обезьянку» и т. д.). 
Усложнение – передать в танце чувства («радость», «страх», 
«удивление» и т.д.) 
Упражнение «О чем рассказала музыка». 
Звучит классическая музыка. Детям предлагается закрыть глаза и 
представить, о чем рассказывает музыка, а затем нарисовать свои 
представления и рассказать о них. 
Игра «Что это такое?» 
Используются круги разных цветов, полоски разной длины. Дети 
встают в круг. Воспитатель показывает один из цветных кругов, кладет его в 
центр и предлагает рассказать, на что он похож. Ответы не должны повторять 
друг друга. 
Игра «Камешки на берегу». 
Используется большая картина, изображающая морской берег. 
Нарисовано 7-10 камешков разной формы. Каждый камешек должен иметь 
сходство с каким – либо предметом, животным, человеком. 
Воспитатель рассказывает: «По этому берегу прошел волшебник и все, 
что было на его пути, превратил в камешки. Вы должны угадать, что было на 
берегу, сказать про каждый камешек, на кого или на что он похож». 
Желательно, чтобы несколько камешков имели практически одинаковый 
контур. Далее предложить детям придумать историю про свой камешек: как 
он оказался на берегу? Что с ним произошло? И т.д. 
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Игра «Волшебные картинки». 
Детям раздаются карточки. На каждой карточке схематическое 
изображение некоторых деталей объектов и геометрические фигуры. Каждое 
изображение расположено на карточке так, чтобы оставалось свободное 
место для дорисовывания картинки. Дети используют цветные карандаши. 
Каждую фигурку, изображенную на карточке, дети могут превратить в 
картинку какую они захотят. Для этого надо пририсовать к фигурке все, что 
угодно. По окончании рисования дети сочиняют рассказы по своим картинам. 
Игра «Чудесные превращения». 
Взрослый раздает детям картинки с изображениями заместителей 
предметов, на каждой нарисованы три полоски разной длины, три круга 
разного цвета. Детям предлагается рассмотреть картинки, придумать, что они 
обозначают, нарисовать на своем листе цветными карандашами 
соответствующую картинку (можно несколько). Законченные рисунки 
педагог анализирует вместе с детьми: отмечает их соответствие 
изображенным предметам-заместителям (по форме, цвету, величине, 
количеству), оригинальность содержания и композиции. 
Игра «Чудесный лес». 
Детям раздаются одинаковые листы, на них нарисовано несколько 
деревьев, и в разных местах расположены незаконченные, неоформленные 
изображения. Воспитатель предлагает нарисовать цветными карандашами 
лес, полный чудес, и рассказать про него сказочную историю. Незаконченные 
изображения можно превратить в реальные или выдуманные предметы. 
Для задания можно использовать материал на другие темы: «Чудесное 
море», «Чудесная поляна», «Чудесный парк» и другие. 
Игра «Разные сказки». 
Воспитатель выстраивает на демонстрационной доске любую 
последовательность изображений (два стоящих человечка, два бегущих 
человечка, три дерева, домик, медведь, лиса, принцесса и т. д.) Детям 
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предлагается придумать сказку по картинкам, соблюдая их 
последовательность. 
Можно использовать различные варианты: ребенок самостоятельно 
сочиняет сказку целиком, следующий малыш не должен повторять его 
сюжет. Если детям это сложно, можно сочинять сказку всем одновременно: 
первый начинает, следующий продолжает. Далее изображения меняются 
местами и сочиняется новая сказка. 
Упражнение «Придумай свой конец сказки». 
Предложить детям изменить и сочинить свой конец знакомых сказок. 
«Колобок не сел лисе на язычок, а покатился дальше и встретил …». «Волку 
не удалось съесть козлят потому что…» и т.д. 
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